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3.000 piezas sedas
V  S A M T C B Z S a S  S .  £ ¡ 1 9  ■■€1 ^
4 pescas á 2 el metrn
merece por lo qpe es en esta  época ¿ ha entrado en dicha plaza pues así lo telcr - íjüáGruadix están 30s ánimos muy excik-j haber, Brancjsco SawiOíito cp^ 
? ------ 1 __ 1 r.. i-n. — Â  „i.v,4— ^ r  . , ^̂, v |émiéndÓse ^ue SO prodúzca un con-1propósito de ínfuudir. terror, "Pastflf y CjHnptótii.-Mál|iga .'? : ,e t ;S T J a c S lI
Ciases (sijedales coo patenta de invendáa ̂ 
.y(̂  20''a6os'. i'■, ’■ I
 ̂Baldosas de aito y ba}« , relieve para emamea- 
tadén.
knltadones de los mármoles.
La fábrica más antlsua de Andaiuda y de ma- 
.jor exportaciám'■ ■' '■'■-'■
¿ Recomendamos ai público no cQnfundan núes-,
'■■nos'a0||éu»fe€î tp̂
■ hechas " ' ‘ '
...ffluchó
í Pídanse ■atálpĝ í's 'ílu t̂radóé.
B N  M A B A G A
uto e|, el a f ^  de lbs pueblos 
■ déottá
por allÁo% fáb^n^ ló^ Güa||sp|l0* i hábitímteS:;, prójtile4a complejísimo dád’a 
® I l'á carestía de todos los ji^tícñlos de pnme-
^ Í V - F S ^ ^ ^ ^ ‘pbJet9S.d¿:pied;^^aftíficiái y gratíio." *  ̂ - > ' ' • ” : ■ de yugular pipdQ, con respecto, a; su m^o-
' rí^ppeu|9̂  nada más prpciso y h
qupdestfiífr iá usura prbpótcionándo, me 
dios á las modestas clases sbciálés para
^epósitos cementos ̂ piíland y,cal^ |idrái -̂
Exposlciúo y'dcspactioí Marqués de barios. 12.
V ít ia v e r d e  d ic t a d o r
atender á los gastos imprevistos, las más 
4e las veces oeaSíonadas por enfermedades 
y faltas ieippóraíés dé: tráb^o.
Un Monté de Piédád y Caja de Ahorros 
en Málaga será empresa que bendecirán las 
gennracionés preSealéy futuras;ysubvendrájy M  e lre y  n i el Gobierno, se hant ^_________ ^______ ^ ______  ̂ ____
I ocupado dé d ^ s i^ a r  la ,. persona q u e j el primero; á las más peioUtprias.y jmodes'
■ durante la  ausencia, del prim ero e n ; tas necesidades, y vendrá ía-segunda á-im- 
su excuEsión á  P a r ís  y á  L ondres halprlwirlácbstümbref del ahorro, 
dé ejercer aq u í las funciones consti- l nuevo Monte .de Piedad ha .de ser asen-
tucíonales de la  regencia; ^s . d éc irJ
ño se h a  d es ig n ad a  pública y oficiad f  f^tupa d e^ rlo  fnnci^ár,
'0 pfícial quiza S6 <haya hechor | tínfenáidá bcónomíá'y prohibir en 'áhsoiuto
4|caso es que él país no  Ip sané a  <nenr', jQg^pjéstáinos,- principaiidente á sus funda^
' cia cierta, cual esas cosas debén- de ldorós —El Monte de Pieda 
saberse. I tár: su misióu es recibir pignoraciones de
En 1% apariencia y de u p  mpdo, objetos^^iaj^uuu fisac^i^ W.*¥5a
* ■ ' '  ■' ------- -H’á'perb .tó no puédé'darI sino term inántém ente expresp,.tácitp,j rayqrá e.u,|a^.u#ra ^ero qqe
le í  presidente d el tionseio, de m ini^ilóigár áf^rdiaás.^ . . .
~ -----  - ■ « - - -  ̂ i EnOuaUto a4as cantidades entros Sr. Vülaverde h a  quedado etéi^l  ̂ ^^® cam inaos en depósito
mPTidn á In vov ISqfnn>innPR'ñrnn^ de Ahorros, se abonara por ellaa
A J^ ^ !.> » ih ite ré 8 re la U ^ ^  prosperidad
la s  del poder 1¿Q aquella otra entidad ó monte de piedad, 
.moderador; h a  quedado dueño abso- q^e marchan paralelemente, 
luto del cam po, y aunque sabem os | Eq Málaga se-realizan obras de ornato 
todos queiel bueno  de d o n . Raimun-1 que la higiene y el engrandecimiento de la 
do, á pe sa r de su  fachenda y d é  su s  | población imponen, se cubren empréstitos 
fieros, m ás efectistas que reales, no i con la mira de favorecer á lá localidad; ¿es­
es; ni m ucha m enos, u n  tiran o  dé f*»» y í*®creos. encuentran acogida yfeyqre- 
í is a ,  no d ^ a  dé chocar que é í "réy, a l i eédores; bádib; etf verdad; éscatimábu
ausentarse p a ra  em prender uÚ ViajéJ socorro de la ind%éncia; pe-
fiera de la nw6n, iib haya sanci^ii-
do un decreto delegando- sus fupcio- t^árda tanto,,por coÍ l
úeS reguladoras y cohstitucionmes, gqi0¿te;su reaiíẑ  que la usura en pro- 
persopas de su familja más in-̂  l gresión ascéndente, se enseñorea pqr todas 
. Iftdas para éLcasp.  ̂ ;
I vEodíap ser éstas su mpdre como de las ciases necesitadas, 
pi ó el príncipe vhido de AstuMs] ¿Porque una
;eomo padre del actual heredero de I y®* iúteqtarse otras? Prqpisa que desáp^rez- 
I  corona; pero  quizá a lta s  .fazoiiesj
dp E<itaHo rniraq eitnppíalpsi d é  paisry debemos 6SbvettCertf6&que Ctm^jWEstaao, m iras especiales Pé la  po- do el negocio , es huébo, como el íque nba
|íí^a  u  otras^ razopes de carácter pn-1 ocupa, acuden Ío.a capitales; siempre por su- 
ivado se han  apuesto  a  cualqiuiera ae  j poesto, que la iji^tióu y administración se 
■l̂ as dos designaciones;^ pP^^P“ ®^®|ciicomiende á hombres honradóS,modestQ8, 
^or no tocar él a su n ta  d í^ a h d a  á  Vr- I de buena yoluqfc^ é ióteligenCÍo^^ desii^í^
averde en com pleta libertad  de ac­
ción, con om uírnpda,s,facultades ̂ y sin  
más obligáciohes p a ra  éon í¿‘fam ilia 
real qtie^itieda en  P a la c ía q u e  ál|ue- 
Ua¿ que él cí-éá un  deber de atetteión 
■de cortesía ó de etiqueta.
¿Tóase pof d h n p é T íte te fd é ’M^ 
Édb á  dictadói*; á  -'ásúihtf sí las 
^ c io n e s  ejecutivas, y rpgi^a4ar¿¿^ 
:í|íó és que únasotfoS :hps" | ^  
g^n cosa todo  éso, p era  sí u o s  con­
nive poner de. rejieye el Hepho .jiara 
jjacer c o n s té  qiie los m onárquicos 
emplean u h  prócedim iento contrario  
á las conveniencias y? |p s  fundam en­
tos más sustanciales d e lrég im ep ; é s ­
te coloca al rey  sobre todo, la, función 
reguladora y m oderadora de la  cora­
na es condición indispensáble p a ra  
el fuhcioriáiníéííta del G óbiefño, y lo 
que se hace ¿b p ra  ps p ro b ar que pué 
dé préscíndiráe de; tqdd  ésb, y, fr^n  
cainenté, no é s^^ p i.y ? fó í¿^  
nárquicaqué dígaiiib;é psa d e  mostfár^ 
auu cuando no sea f]h |s  que eon^^ip^ 
botón,—que para ncLuestra basta-~qiie ' 
se puede reg ir y gobernar ü n  país sin  
ninguna de esas za rán d a jas  de lá  mo-
Clárp és qué de esto éstá todo el 
mundo cónvénci;db, dde toddé sabe­
mos qüe actúalihénte íp monáfi^uía 
constituye una fémora y uh lastre 
pesado para los pueblos;/ pero, tal 
convehcimiento, si no sustentado cóá; 
las palabras, demostrado con los hê  
chbs, no pOdíamoiS' esperar iqúe lo 
manifestasen los propios gobernantes 
actuales,Ctial íd'éstáh haciendo éif’efe- 
tos mométftoá;,'■ ^
Villavérdé ejefcé hoy de  d e reb W  
suifonéípnés d ó  gobprnántp respPn- 
sabié; pero dé hechp, ausénte  e l  érey 
en el extranjero sin  hab er delegado^ 
le^lcneñte en n ad ie  su s  facultades 
wJiStitucionaleSj ia n te  qu ién  respon­
da si acaso las c ircunstancias le  obli- 
iÍAá' tom ar resolúcionés de trán é ' 
f á d ^ c iá  ó  |mpprta;ncia? ^Qüién ra-;
g a 3'ínédéra éstas  ̂^tábdo cérra- 
I, ]%s jCprtjes, ,^que i^ p i^ e n fá n  ta i  
país y^auséhté el rey em quien sé ép/̂ , 
caruavél régimen?? ■ . ^
Resulta de todo esto que el.Gobierr 
npse ha dedicado en esta ocasión á 
hacefsu miajita de propaganda ré- 
Jq ctial aiínqué lo haísa
Iñcónscientemeiíte y sin  inteheian,
. que agradecerle, po r Ipétrééuáta^' 
ij|sqúepueda d l^ ,,y ,qüe la á d i^ u é ia  
délrey, en la  fornaa que sé bja hevado i 
ácabOjha . d ^ d o  á E spaña b a jó la  
botadura d e  vilíaverde.
Es verdad, y hay que confesarlo
pos pé tpdo géaerp dq cppiproiEfiisqs.
Salgamos, dé' lá aíoniá é indiferencia 
aportemos nüestré óvólo ál fiq sañtéy gífáb- 
de dé un mobte de Piedad y caja de ahorros 
ón Málaga;! ydéade luégo 'puede anticipar­
le qqe ios beipiefiqioB.de todos géneros serán 
tan se|urbs coiq¿, la gr^tiáud de nues.trpé
En ese ¿étrtintóéatp ael alma nos afima- 
moá: y iratiflcamns,4.porque no creeraos lo 
que c on tanta heonenciaiae déclám¿«que 
las buenas vobra%ao ñ a  agradeeen»!,.. . i 
.Esáésibnñ Ía?¿eÉ¥file„eqdtvéj^ci^^ 
unas veces Mél 'fé§oiSmp y  de m’̂ ^acnidád 
que necesitan m|tnifestaciones ostentosas, 
El consuelo IlñyadP por medio indirecto 
ai seno dé^ñéa mtadiá déagrácia^
¿re s^8jt^|e,y;fa agra^ipeí; y tqdpaioSj.q»a 
practican él níénV los que,no están domina-
grafió el mismo á  su esposa.
D e  S a n P e te r a t i u v g o
i En la capital moscovita Circulan versio- 
nes que atenúan la' derrota naval de IPS ru­
sos. ' '
Parece que los japoneses han perdido 
treinta y cuatro buqués; ' -  ,
r-Han desembarcado en el Japón 2.223 pri- 
sjonerpSírusos... V .
.Gorrnél ruinar dn.-e^é ha liégado Í4 Mp-' 
dama un buque moscovita qúé conduce á 
sil bordo 200 hombres.
El barco llevabn izada la bandera blanca. 
Dícese que las tripulaciones ejecutan 
malilas ordenes de Rodjensyénski. 
i r i a j e  r e g l é  
Conversando familiarmente el rey con 
un oficial francés díjole qué acostumbraba 
á levantarse temprano y^qué gustaba de los 
ejercicios y distracciones, no obstante lo 
cual se esforzaba por no perder de vista las 
graves responsabilidades que pesan-' sPbre 
su cargo
A laa siete de la noche se celebró en el 
Elíseo un.banqúeteíntimo al que asistieron, 
además del presidente, su señora-y don Al- 
fimso XIII, Ips níiaistros y sus señoras y 
el . personal de servicio de monsieur Loubet.
La mesa se cplocó>eqhIa gran sala de fies­
tas,, que presentaba.'maíavilteso aspecto, 
¿dornada con tapicesvíi 
Gran mucbedumbfié rodea el palacio con­
templando el fantástico aspecto dte . las ilu­
minaciones,, artísticamente combinadas cpn 
banderas y escudo» maeionales.
Eq los monumentos y édificios! de. los 
boulevares, plazas y avenidas lucen poten­
tes focos de luz eléctrica, !Í
Miles de persoqas transitan por las ca­
lles.
Dou Alfonso se muestra satisfechísimo 
del recibimiento y dé; los agasajos.
Después.del banquete celebrado en el 
Elíseo, Mr. Loúbet hizo á don̂  Alfonso la 
presentación, de varias personas significa­
das en las letras.
Gerea del ;B.osqfuáde,Bolonia fueron, dete­
nidos tres .anarq uistas que insultaron .á la 
policía'. i :■
Esta ocupó ;á aquellos varias amasvi 
Sé/amplíau detalles de lá:llegada del,'rey. 
Durante si trayecto.) de la estación al nii- 
nisteriotde EsteMdovla.mayor^partp deltieDi- 
po permaneció don Alfonso de ' pié en el 
carruaje.
Mr. Loubetle rogó que se s i ta r a  por­
que en un arranque-de>lo8 caballos podía 
0¿aSÍ0n»;I^e.aIgunt':|jJifiO.: ,
; p .  4l|onso, dijo á BU acpmpafiámiéntQ en 
;tqnQ dq broma: si algunos mé si^an les 
saludaré con igual cariño que á  cuantos,me 
¡MTOdiguen su afecto
ijEq ¿echo graudss elogios pe la disciplina 
^fqjéEeitp,
; 4 i serle- presentado el alcqlde le dijo: Sé 
que habéis hecho grsfudes gastosqiara rééi- 
biripa y estoy recpnocidíSjipio.i : ,
! El rey ¿a'condecprado con ,1a gran cruz 
óñ. Garios .111 á Ipsjpresidentcs del Consejo 
yldc las CámaraSinsí como á los demás mi-
!flicto.í
! P e  A p a n ju e z
Lo^ tprps! de Veragua lidiados ayer en 
esta plaza cumplieron. .
/;Mi¿ié:i^pn nueve caballos.
Fuéntes regular y Machaquito superior.
De Madrid
»I Mayo 1905. 
X/Otei*ia N a c io n a l
_ En :el sorteo celebrado boyen Madrid 
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Los secretarios, de Estsdq, los Indivi­
duos dé la misión fmneesá yiOtras. persoT
nás fueran también candecpisdas.
La .prensa franpssa sigue recejando 'iá 
ippresiónf agradabie que fia producido la 
v|sita de don Alfonso. 
j  Be conocen los párrafos salientes dé los 
niscursos cambiados entre Lóufiet y fifi, rey. .¡v 



















Números expendidos éñ lás Administrar 













X á . ' '^ a e e ia » ’.
El periódico bficial pública uná disposi­
ción Prdenándo que los escuadrones de lá 
escolta real y del cüefpo de alaba,rderos 
asistan al entierro’dél señor Silveta.
In tip o d 'aée ló n  
Según los datos estadistícos,''basta el día 
pÉmero de Mayo se habían introducido eu 
la penfiisúia 1809i'72i:;676 Mlógriamos de 
ti|go y ■3.920.169 dó harina.. . , i . . .
H e g o c l ja d o s
- ' Algúnós periódicos muéstránse^ regdpir 
■judos por él recibimiento dispensado á don 
Ajfbnso á sufllegada á París.
" " .D a S i lv e la  '
.. El obispo de Madrid dijo misas anoche 
á |te  él cadáver de Silvela. 
i jí Dfisde las primeras horas de ,4a mañana 





































mayor botín, mató una gallina y con Iqs 
manos teñidas en sangre fué á la habita­
ción donde estaba encerrada la dueña de la 
casa, dicié,ndola que si no le entregaba todo 
eí dinero que tenia gua;rdadp iba ^mataría, 
como había hecho, con sil maridó.
La pobre mujer que al verlo ileuo.de san­
gre creyó cierto cuanto decía, se apresuró 
á saéar dé una alacena 250 pesetas, que le 
entregó.
Terminado el trabajo ios malhechores 
comier'on y bebieron tranquilamétíte, per­
maneciendo en la casu fiáúta las dos de la 
madrugada. , ,
A esta hora emprendieron la marcha por 
la vía del ferrocarril, basta llegar á las 
siete, de la mañana del día 26 á una cueva 
:inmédiata á Almárgen, donde dividieron lo 
robado en cinco partes iguales, correspon­
diendo dos á los detenidos.
Los de Estepa se llevaron la participa­
ción del J^ecohero, á quién conocían, paira 
entregársela en la estacipñ de Cañete como 
habían,convenido.
El Alcaide y Sarmiento reanuda»ofi la 
marcha uno para Totalán y otro para A¿íe- 
quera de donde son vecinos, sorprendiéndo­
los la guardia civil en las inn^edíafefónes de 
Teba, declarando qué al di.viéa.r á loa. gmir- 
dias enterraron en el camino de Ronda va­
rios objetes, por lo que solo les ocuparon 
unos pocos.
En vista de esto dispuso el teniente que 
una pareja condujera á los presos al sitio 
indicado para recojer lo que dejaran oculto.
Practicado el registro encontraron una 
carterita de señora con 145 pesetas.
También expusieron Alcaide y Sarmiento 
que al marcharse los de Estepa se llevaron 
una escopeta de fuego central del capataz.
; Ultimado el reconociniiento,- los deteni­
dos regresaron á la cárcel de dónde intentó 
fugarse el Francisco Sarmiento.'
Enterado los guardias de que en él pre­
ciso momento de ocultar los ladrones las 
alhajas pasó por ai^uel sitio cotí una car­
ga ;de agua José ^Loza Torrqs, el cual 
apercibido dé la- operación volvió á poco, y 
sustrajo algunos de los objetos enterrados, 
interrogaron á éste que empezó ¿or negar 
rotundamente, pero advertido de lá respon­
sabilidad en que incurría entregó catorce 
relojes, alhajas y'Otros’ efectoiSi éxeeptó 
tres relojes, con cadenas y dos pares de 
pendientes qee" distribuyó entre Rafael So­
to Gómez y Antonio y Andrés Quiles Espa- 
4a;8ÍTvientes como él en el. corBjd diel Bun- 
ial. ' '
Estos iiMividuos devolviéron las pren­
das al conocer su mala procedencia.
El Losa Torres quedó tánibién detenido 
y puesto en la cárcel á disposición del Juz­
gado,por los delitos'anexos de hurto y en­
cubrimiento.
Posteriormente ha sido detenido éntre 
Seténil y Alcalá dei Valle, José Pimentel 
Domínguez {o) ‘Ghicharito sujeto qqe pare-
récibíéadóse télegramas de péqa-1 ce ser el Juan e? ¿ecoftero; ,denunciado por
me ¿e numeíósos puntos de Esfiañá y el 
extiñngeró,^ \ ‘ "
Biieítóalo
} El marqués de la Mina sqlió anoche pa.ra 
Berlín llevando un safiíe con el escu4p del 
regimiento de Numanciavregalo -dé don Air 
al kaisser.  ̂ _ ",
' Él armá ostenta fiérníQ^éUab es
dos por la cóncupistienéia, disfttitaÁ dé Una
'■■.......... iftdiebósá-ti^ñqiHípad; dé’ éspMta' V
a captarse la estiníáción dé suiS semejan­
te» ' ' '  ■
En la memoria, leída por élñ[ué suscril* 
en lá ¿ttífiia^Júntá '•g^éM  dé4a SéoiédM 
Coopélátíva -Gívfeq'fiillifar', y áprovéchan- 
do ser ésta un organismo constituido,- del 
que j^díám áulgijtiñieiativasí óe esbozó él 
proyecto de crear en Málaga un Monte de 
Piedadfy Uajadq Afiorros. . '/■,; ■ /
Se lóyó lelacióñ dé los señores qúé pudie- 
ran .páfíOíéitíarlt) y'aceptadq el pensamientd 
ctotíiétttüiiakmó
que hicieréfi- ú‘áo*?de 4á piaíabraíñiüy acerta- 
dáméttteéñé acoisdó qué la Junta Directiva 
de Vlá̂  Sdéiédadí támáta á Snieárgo las gé»- 
tlones,
En. su ü i^bre
éste primer pásó a»ue
y para haGer pr^énte que en el domiciiib 
social de Iá .doóperátiva, Beatas'-II, se reci­
birán con la mayor satisfación las adhesio­
nes pafaitán sito¿álíÓá y éáritátivá t^ ía  -sin 
ifiiM momentOíde suscripciones 
para. Üóyarla á eqbo.
MáiagftñL dé Mayo--1'9Q,5.-»^El .-..presi-' 
dente de la-SociodadiCoéperátlva, Juan Ce-
BrerOS. ; ■ r"';.:-. V': -
dtip qfié la pdfiUca de Mqdrid y París debe 
obedecer aL cumpiíinieíló de su alta mi­
sión y que s|enÓQ vecinqs ambos países 
debían dispensarse estrecha amistad en 
tódí(,8 ocasíques, mpstrer idénticá epr^afa/ 
z | en el ékito dó sus pácífiiíqá fisfuérzós y 
,,qttoyáree;.reí¿procpmeaaíe./  ■ í';- r , 
f Don Alfonso contqstó qué lé conmpyía la 
n|anifesta,ción fie que era ' éfijéfb y  que se 
bailaba de perfecto acuerdp c m I o expuqs^p 
pprñí presidente fie' la ílépñbactf en ¿édas 
1^ cuestiones ]qué afcpiñfiifi á ambos paL 
sea. ,
D e p r o ^ c i s s
: 31 Mayo 19,05.
...... D e  F e r r o l
Ha fondeado el vapor inglés Bossar «el 
cual trae gravea averias.
D e  iZ aragozB
- Han llegado numerosos peregrinos.
Se ha celebrado el ros,ario,al que asistífe- 
rqn bastantes personáis
este momento pasan por la Puerta del
Sql jy se dirigen á la casa dél séñór Silvela
1# fuerzas de infantería y artilleria encar- 
de rendir fionoreé al cadáveri 
|® í trayecto' que ha fie recórrer el fúnebre 
tí||tejo vése ocupado por gran gentío que 
ag'u|rda el desfile.
Todos los edificios del Estedó 7 algunos 
pgftículares presentan la bandera á lúédiá
p  : l^ in  d ia r io s
I Sábese de muchas provincias donde no 
publicarán mañana peri-ódieps,con .moti­
l é  jAfeStividád ¿ e í '
ÍISTOS ¥ GOKFfiSOS
Sarmiento y Alcalde.
Hasta ahora se han rescatado las partici­
paciones que correspondieron á éstos dos 
últimos. ’ '
La guardia civil continúa haciendo ges 
tiones y confía en‘"capturar pronto, á los 
dos malhechores que faltan
J ^ e i i e l a  S u p f» rlo r  d o  C o m e r-
eia;-í-{Pufilicamés á  cóntinuación la lista 
de losalumnoS ¿úe fian obtenido la nota 
de sobresaliénte con matricula de honor en 
los exám,)Bnes oficale? de esta Escuela Su- 
perióf fié CÓmérciq:'
Geogfafia^ General: D. Nicasio Luis Con­
de Babfirés; don Dqmingo Fernández Lon -̂ 
bardo y don José'MaeSe'Robles .
Gramátioa tíe 'Léiigua CasteUana: Don 
AntonioLiñan Carrasco- 
;: J^ocipt^,g:,ejffrcie^s de 
weíná/Dñn José Íiíáése Robles, don Juan 
Sánchez Cañizares, don Domingó Fernáfi- 
dez Lombardo, don Antonio Caro de ía Hé- 
rirera y don José García Magariñó.
Historia de Eraría: tfon Nicasio L. Con­
de Bandfés y don Joaquín Ortega Durán.
Francés: lectura y traduccióiy. Don Anto- 
nióCa,ro ¿e lá Hfeirera, don Rafael Caño 
Millón y dob Andrés González Ponsibet.
Historia Universal'. Don Antonio Barroso 
Véigara, don Manuel Mpntijáno Ortega,don 
Nicasio L. Conde BandréS, y don Joaquín 
Ortega Durán.
Francés; escrituroi y ccmersacMrí: ■Bún 
Mijguél GutieMez'Navas, don José Ortizlan- 
za Fernández y con Félix Prini Bayettini', 
Teneduriob de libros y Práctióas n^rcdkii-^ 
íeéí jíqfi ¿osé Garrido Conlreras;
Geografía y Éstádisticd econóntico-dndus-’ 
triales ^  y}*niversaTes: Don José Ganido 
Cpñtreras. ./ " ■ ' ■"
ínglér. perfecciandmienió e0 to  egdstglav: 
Don Joaquip Delgadip, Delgado y don Juan 
Oteyo Barragán.
Italiano; lectura y tra^cción: Don' Juan 
Otero Barragán y don Joaquín Délgafió 
Delgado. '
X>syc,cfeo mercantil internacional y estudio 
de ios Trutadós de epíméteio v^éntes: 'Ifen 
Juan Arandá BlañcpV 
XtaUoinoyescrit^^ y conversación: Don 
José Oliva Meáin'a y don Luís Riíiz Castré.
j /C lp t l ld e  R o v lr á .  -L a  simpática, ti­
ple, tan api andida por el públtófiinalagüéño, 
Clotilde Rovira,ha sí ¿ó contratada en ven­
tajosas,condícióues'para el'teaíro Albisu de 
la Habana dondé Actuará durante seis me­
ses. ;
La Srta. Rovira vendrá á Málaga aütés 
de embarcar.
F e p fp o i j ip l l  peonpxpiiijio. ~  Qon
respectó á la^ íá  de firOpiédád dé la Junta 
del Puerto, qqe comprende la extensión de 
siete kilómetros entre la estación de la Ma- 
lagueta y Almellones, la Dirección general 
de obras públicas, ha resuelto en sentido 
favorable á la Junta del Puerto la consulta
l'Afortunadamente ván cayendo en poder I que esta elevara spbre l a , enagenación ¿e 
dqfia-guardia civir los individuos que'có-1 dicha vía
asi, que es uña d ictadura de guarda-
i, de opereta bufa, pero al fin 
una dictadura, sino  d igua del país 
le éste debería ^ r ,  la  que se
,,1/. 31 Mayo 1905.
■ / D© P a r í s   ̂ ■ í
El direolór del diario parisién Lé lournat 
hivitó álos periodistas españoles á un ban­
quete. /■ -?5 ,
Durante el acto reinó entte los cotoensa- 
íes estírecba coráMídadi y Al final se pro- 
nunciairon éni-usiastas brindis.
,;D© .l^liañgláál--'-' .
Dicen de Bhangbai qué han sido desar- 
inádos 6 tráriS||ofteB rusos.
.; lilrüé|iró8 co ím bateB  
La prensa francesa señala nuevo comba­
te naval, en las cercanías de Vladivostock 
aíiádiexttib q®s el almirante Rodjensvenski
A consecuencia de Un choque, hállase 
casi sumergido el vapor «Derly-daíe'* fie ná- 
cl^onalidad inglesa.
¿Conduce á bordo 600 ton.ela¿as trigo.;
: Se buéén grandes esfqérs^ pará sa ^  
la fiiercáncia. //■/ ' '/ .¿ í
D©;il¿lPiipiafila'
Anoche circuló el rumor de que en Gua- 
dix habían ocurU.¿o,eúcesos ̂ esagrada^ieSv
' Parece que él o ^ n o  de ,^quella diócesis 
séñor Rincón adÓptfi $éveras iñedidasi? en 
contra;de un sao^dOte que goza fie gran 
estimación en Guafiix^ñátre Ifi- clase po^- 
lar, por las muefias limosnas que reparte á 
diario.c '4' '
La noticié dé que elAime:^,íé fiaJi,ía.éi¿0' 
corregido pór el señor Obiépó llegó á co­
nocimiento del vecindario, organizándose 
una manifestación de protesta, en la que 
predominaba el elemento femenino, que re­
corrió las calles fiel puebíó, fiituándos^  ̂
frente al palacio que habita el Préladó, con 
el propósito de asaltarlo. 
í /  Para evitar que se cometieran eicésos, el 
alcalde y la fuerza de la guardia pivil se 
presentaron ^ t e  los mánifestantéSv exhor­
tándoles á que se disolviesen. _ ; -L v.
í " ^ ’prigiq^nn éi^panté^^ túmalío, táníéñ- 
fió '4ar .guardia c i^q fie  cargar sóbre los 
;améÍÍOTdfi8,*4Í6¿̂  ̂ que penetrasen en 
ñl palacio ÓfiiñÍML' 
t íEn la iufifia qspde entáiÉó éfibeaa^ 
dos yGantpriftafióssfáydjÓ#bastóa¿ftifian- 
'do el alcaifie.;_̂  ; ■;; , / _ .
, Después de grandes trabajos, la guardia 
civil consiguió'reétáblec'er el orden.
n ^ é ro n  él robó á inanp armada en la  ca­
seta ¿el Pantano, término dé Ronda, y dé 
cayó suceso hemos dado cuenta en varios 
d ía#  ■
j-' -v-M ge conocen todos los detalles del ro- 
fié^ilerced á ía  declaración preStadá pór 
dó^Ldivíduos presos en Teba.
Ef teniente de la guardia civil don Alon­
so (íárcta Rojas,que desde los primeros mo­
mentos fué uno dé los qué más activas dili­
gencias procticaron para lá captüra de 
Ifis malhechores, al tener conocimiento de 
que en,Teba se encontraban detenidos dos 
individuos á los cuales le ocuparon dinero 
y ¿1 bajas, se trasladó á la mencionada vi­
lla y recabando la correspondiente autori­
zación sé personó en la cárcel acompañado 
de un cabo y un número de la guardia ci­
vil, más el Jefe de policía y dos de Sús su- 
bordinadOB.
En el acto interrogó á los détenídos, Jo- 
¿é Afispide Montañés y Francisco Sarmien­
to Dueña, los cuales después ¿e varías ne­
gativas y fiófitradicciones cofifésaron que 
inducidos por un tal Juan el recovero y dos 
yeciños 'de Estepa, á 9toeiies nñ cénocen, 
concerlaíén el robo en Ronda el ¿ia 24, 
llevándolo á efecto á la bórá'convenida;
Que los de Estepa que hacíán de Jefe 
iban armados de reníin¿tóns, Alftaidé de una 
pistóla qué le prestó uno de aquellos y Sar­
miento con otra pistola de su propiedad, 
liévpnfip lodos pañuélos én la caraá má- 
nera fieBufanda.
JLoa éuatro penetraron en la caseta; stír- 
píenfiiéndó al capataz "y su familia, á qúíén 
encañonó uno de ios de los de Estepa ,tóíon- 
trás él óláré maniataba al fiuéfío, réalizando 
igual faena el Sairaientó con eí hijo ó ao- 
■bíiñOV'.' - ■
Hecha esta operación se apoderaron do 
Itodo éuanto encontraron de algún valor.
MfiS'fietétíidoSfioéáíOiíibies y Varias ¡ pero como no hallaran la cantidad de diez
mil .pesetas, que según les dijo- el JSecoéeiro
Serán Valorados fitievamente íós terre­
nos comprendidos en esa zona r-que no eran 
del dominio público, la vía y stm, accesorios 
enviándose la nueva valoiación á la Di­
rección general de Obras públicas para que 
se pueda señalar la fecha en'que han de sa­
lir á subasta los terrenos,, viq, estaciones 
y material movible/ • ‘
.'C©r©al©S.-^El vapor gviégo iáüefotú 
que fondeó ayer en nuestro puerto, trajo á 
su fiordo varibs cientos de toneladas de cg4 
reales, con destino á Málaga. •
Se- esperan otros buques de la misma na­
cionalidad con idéntica carga.
Y a  ©pa bQFa. Han empezado las 
obras para la construcción de las aceras 
del puente'sóbfc el arroyo del Cuarto.
Ya era hora de que esta reforma se lle- 
váse á cabo, y ñ'na vez'qúe-ae’está trafia- 
jaudo en dicho puente, debe procederse al 
arreglo de la esplanáda cercana al mismo, 
para evitar la formación de charcas cuando 
llueve, de lo que tantas veces nos hemos 
ocupado.
B o d a  p r ó x im a .—Para el jóven don 
Francisco Moyq-Cruces, ha Sido pedida en 
matrimonio la éeñorita Emilia Avila Silva.
■ En él mes de Junió se efectuará la fióda.
•(<La U ltim a 'M o d a»  publica en el nú­
mero 908 (28 Mayo de 1905) 53 elegantes 
modelos dé trajes y sombreros dé Primave­
ra. Con las respectivas Ediciones reparte 
un Figurín acuarela, ün pliego de. novóla, 
uña Hoja de labores femeniles, y un patrón 
cortado. —Preciós; cada número 1.* ó 2-“̂ 
Edición, 25 cénts;—Complétaj'M;— Trimes­
tre 1.‘ ó 2.* Edición, .3 pesetas.—Conipleta, 
5.—Yelázquez, 42, hotel, Madrid.—Se re- 
miteü gratisñúmferos de muestra.
U a  P la z a  d© Toros.™ L a Diputa­
ción provincial ha sido autorizada do real 
orden para arrendar por contíurso nuestro 
óirco tourino, por el tiempo y forma que es­
tablece el pliego dé condicíoñés.
Tecíiohgja -dn^striály6 estudio • fie '^ías 
priuQipaies iit^fis^ias íiówíoiiqíéá: Dón'Lúid 
Ruiz Castró. * -
C ó n e p r s o ,—El día 5 del próximo mes 
de Junio se yeíificará en la’ Diputación él 
concurso para el arréndamientó.pfótdsibtíal ' 
fie la Plaza de toroq. . . ,
d p i  C e n p p  e le p to r a l .  —Ma­
ñana á las Oefio dé la misma se ¿eunirá' eñ 
el'salón dq aptqs de la Diputación dicho or­
ganismo párq ptopqrar la s . ejecQÍqnqñ 
cíales de up diputado por el Óüístrit’Q fie Tb- 
rrox Vólez-Mftiaga, vacante’ por renfificia 
del Sr. Mendál Igualádá.
B1 e p n p u r s p  d p
La Alcaldía ¿a ordénadp qne se comunique 
á los licitadores ¿el concurso de materiaíés 
procedentes ¿el derribo de la Comandancia 
de Ingenieros, que pueden recojer iÓs.lbtes 
que seles adjudicaron, previo efpágfi dé 
las cantidades, en que fueron rematados.'
D is p a r o —En la calle de Sta. Ana sonó 
anoefie un disparo de arma de fúego sin 
quién pudiera averiguarse el nombre del¡ 
que lo hizo. ’
S u ib p s tp .—En el juzgado fie pyiíñeva 
instancia d.e.la Merced se venderá étf públi ­
ca subasta lácasa nüm. Í3.dq la cañé' de 
Ginetes, apreciada en 7.500pespíím. ’ '' ' 
Dicho acto tendrá lugar el 28 de Junio á; 
la una de la.tqrdq. ‘ ■ - - • 4
D en ú n ip ia . Elguardiamafitoipál Afi/ 
tonio Campos que qyer det,üVó ■ áfSá^aÓ^y 
Bafeas Robles, fué insúltadb 
éñ íq callc'de Augusto Jerez Pfeírétíet pbv''4a; 
esposii,; ¿ d  jin,aficionado, individuó;' '' ; '
■ ¿b itp ó íó d i .—El juez de prinióra ififitán- 
cia del distrito de la Merced cita á los qáe. 
sé crean cqñ derecho á la herencia de dófi;' 
Antonio Jiménez Astorga, qUe falleció éñ' 
esta capital ql. 22 de Marzo últim.0 sifi.fia- 
fier hecho teéta,mento. ' ■ '" *■'
Esefi^dajle^.-r-Estamadrugad seaV- 
mó una fiesta andáluáa |6 fi todo lo alto 'en 
lacasa de lenocinio 'situada en la calle' Cá- 
ñuelo de San Bernardo número 7. ' :
La dueña ha Sido denunciada.
—Por igual .motivó ló ha Sido Iá dueña 
de la establecida efi Iá callo de los Grana­
dos 3. ' ' ■'' '
'In fra o e fd in .—Por infringir las orde­
nanzas m,unicipaleB ha sido denunciada la 
vecina delMorlaco,Victoria Capaíróéá quien 
se impondrá lá correspondiente multa.;
Ú n a  d p n u n c la .—Varios vecinos dé 
lá casa número 17 do ia Carrera de Capu­
chinos han denunciado á la Alcaldía que 
por orden del dueño de la casa,don Manuel 
Rueda, él domingo'pasado limpiaron el re­
trete de dicho edificio, depositando las ma­
terias fecales, en el palió, lás cuales despi­
den ün olor insoportable y pueden dar íti- 
gar á una epidemia. -
C3apiui*a.-^El Gébérfiadér civíl ífiféís- 
sa la busca y captura dél fugado de la tíár- ' 
cel de Escalona (Toledo) Eladio Jiménez (a) ' 
Jarillo, ’
Eaíorn»© *—Se encuéntra enferma de 
gravedad la señora doña Concepción de To­
rres Márquez fie Rosado, hija de nuestro 
particular amigo el comerciante de esta plá- 
za, don Adolfo de Torres Rivera.'
Deseamos de todas veras-el alivio de la 
paciente.
J u n t a  d P l P u p r io .—Esto nrgan'ié- 
mo se reunió ayeí* bajo la píesidentía ¿fi 
don Eduardo R. España, asistiendo -lós: éé- 
ñores PéUérsén, Ramos Rodriguez, León y 
Serfalvq, Serráno, Comandante dé Marina, 
Nagel, Yalcáreel y Baqúera.
Leída el acta déla sesión anterior el pre­
sidente propuso que se levantara lá qtte iba 
á celebrarse, en señal fié duelo por el falle­
cimiento del Sr. Silvela, y testinioniar él 





A  ^ A lp m a n ia .—El señor don Paltló 
Gagél, sobrino de nuestro e s t í m ^ ^ ^ i q  
el comerciante,de igual 
salió áñocbe' párá Aíémáái¿'#^b^^¿deí 
vapor Módeua, cü uni6ft'% -''$Ü'és|¿¿á Ó Bi- 
jos.',
Lesdescatodá Miz ti^i^sia.''-
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D O S B l
Loción antis^tigadje per­
fume exquisito paráíaiün- 
pieza diaria de. la. cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal dq Madrid 
queácoiapafia á losfrascos, 
prueba que el producto e« 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CIALVICIE j descubierto 
por el Doctor Sabouraud.
P E M ^  :y-demás 
enfermedade&^palíaSiitarias 
d^l cabello y de la barbá.
El acto principiará por el regl^ientÓ^e 
fi^rem adura y continuará en i ^ a l  fofbia 
en meses , anteriores. ■
El mismo dia y ante el mismo comis«0O 
la p a s s ^ n  en la secreteada dp esta Gobierno 
los jefes y oñciales en)comisiones actifás, 
excedentes, de reemplazo, pensionistas de 
San Herm^egildó y transeúntes. |
Esta revista tendrá lugar á las dos (̂ p la 
ta r d ¿ . * ■
M r '• m S i l ' " “' l i s '
t m m M  m r n r n m m m
P R E < 3 ia S
La libia; de Vafea sin lííléso á 2,^5 
id. á 2,75 ,ptâ ^̂
L a Mbra de té rn e feaá^
La libra de ñiete a 3,75ptías.
La libra de rinónes .á ptas,
’ á^dom iddlté'. '
C a l l e  a ©  C ^ s a p a l u a i  J
D e  ^ é é
Una coinida-abundante se digiere sin di­
ficultad con una cucharada de, ELIXIR ES- 
TOlAUÁL bE  SMZ DE GAKÍiOS podero­
so tónico digestivo, dé agradable sabor, 
cqmplétamciite. ifiofeUSivo aumqué se uisé 
años seguidos, y  que ¡pueden tomarlo lo 
nnsmo el enfermo del estómago que ©I que 
está sano, ,á la vez que las agUí^s mineros- 
ildedicinales y ,en spstítupióñ ide ellas y de 
lete íicÓres d^ m es^ pués evita lás enfer- 
Uíedaíjes dol tfibp digéstivo pbfe ser tlM c6- 
iUiO^prevéfinVó. ' : '
G u a r d ia  del Prip.#paJ 
(Je ífUio la dará Boybóu. 2,
En dicho mes se dará,el toque de óra^o- 
nes á las 7 y  30 miputoq dp Iq tardpí  ̂■
Esto es anómalo, por que si |óé%|ié8tos 
impedían el paso, fuera de la acera, & é^o 
no le estorban ahoralas mesas de piafes.
dentro de ella?
Sr. Director, yo le ruego llame lú á-tpii- 
ción del Sr. Alcalde, para que, ó todos ten­
gan sus puestos en el Centro de la Pitusa (? 
vuelva <^da uno al 4tió  qbe Qcupiiha^^
Y dándole graéias pOf todo, quédaUé us­
ted atento s. s. q. b. s. m., Mduardo Mur
ñoSk
D E S D E  F I Z A l t R A :
Sr. Director de Eii' Popular -
Muy señor mío: Al de.signarme.como co- 
rreiponqal de inforúiacÍ:^n' en uíqltólas cñ? 
. is a s  qu,e'paerezpan ser publicadas en El
R^pqÚrA&se a Iqe d i'lá  | pópuL4a, n(j a^ bi habrán estado acertados
plazá remltan nota dé los prociedim ié^s jen  i^ e%cción,* dadq la incoppeípc ia pe-
^CEITE DE O LIV 4pim erá^dad,M i 
á 14 pesetas qi^oba.íw^rvidó 
de ci
jfc.?»eunilla8,30í?n»:. 
2^M áíé's, Idem de 2.* á 2 2 ,-—íestos 
m ic llio .-3 0 , L A G U N I L L A S , 3 0
m p A L i r r ;
W  igual CaUBM '̂
S A F F O  m antiene
.pre^e^sa^ una vejez prematura. '  ̂ ' í'íív i
tóurb.f a v i ó l a s l a  piel, escoriaciones, de
insecitos, barros, mbañohes, quemaduras, etc.
S e c o
por í o l i t é
í ye; su nsb,
/que tíenep :á su,ic|rgp4  fin dé reclUJna? la 
igl^UucaclM cerrespiHidiénte.
El raim ien to  de Borbón facilitará á i pri­
mer t|cni®ñte ^egnndp ayudante <̂ e cnta dá- 
^on ios fondos ne-
eesários para el depósito de tráusediítéf ¡t
Máñúsn dé Biadru- 
gadá marcharán á Lóinienár, eh automóvil, 
los señores don Juay. Bodríguéz Modo?,' 
don José Padillá Vjl^a y el módico (jqn Juan 
Rosado. . . ';-V . '
O.l^aiS.-rBóy han eprnensádó éh; el, 
Parque IpsApbras qné eosteala i^pz Boja,. 
con et importe de íó reeandadb yor í^ch^ 
benéfica institución . ,, ,
íp o , JJiiarf'Daf^A prinejípibs/del mes 
que entra mañana Ifegará á esCó piiefto el 
yate Aiemipi WiUemina. ' .
El correo de Melílla, Dí«iiípo! de Mahon, 
reanudará en esta secóana sus viajes cntrié 
Málasta V dicha ulaza.,
■ CÍrcüíar,-^lÍíáqgá/2Í5 Mftyp ’de l|P5,, 
Sr. ;Diíector de l|L,^opuLAB,^|Íú.y ,Sr! 
trp: •penemos eBtíbnbr á e ^ p fe  ‘cpíupci- 
miento de V. que con esta' fecha y ante pl 
notíg!^4pn ^íanpj^i^^iUa^yjp .y Gonz^iéz 
he)np8 cóéli,tui<í(3 nnWsbc^^ ^éc tiy a  ba­
jo iq razón social dé Éciemánn y  Berger, lá 
cujaifé dpdicará á lá expíotáci^ dé Uiiñe- 
rales de todas ciases y  oltps heéQCipé qué 
creamos oportuüpv
epatando cpn capital suficiente y con 
práej^a comercial de más de yéitíté ídlos, 
rogamos á V. sé sirva tomar,nota ide dués- 
tras respectivas/firiyas, estampadas al pié 
y dispensarles el láVpí á qué iaé juzgué 
acreedoras.
Cpn este motitfp quedadnos á su disposi­
ción B. S. Q. B. 0.
jSitioefedad «L.dp©z 4© A y a ld » —
Esta Sociedad recreativa celebrará úna ve- 
ladn piañnna á las bebo y mediy de la bo­
che, poniendo en escéna la hpnlta ¿aráuéla 
Las estrdlas y  el Jugueté cómico eñ un'acto 
Parada y fonda. i '
Agradeeeinp.s a la • Directiyg Ips híllMés 
qup ye ha dignido énviár á loé redactÓres' 
de este periódico* ,
IjU ilpá ©loFdS'T-BAé.ia la éntrada del. 
camino de ^biirrianá, percíbense algubbf 
días upas emanaciones tan pestileu^és, 
que enrarecen por complejo la atmósféra de 
todo aqnelnontwinQ, , \
Ayer erp. pnutp menos qu,eimpoéüíl,e ppr  ̂
maneber sn la estación ,4®! íerrocatril, pues' 
hasta allí llegybá el olóicíto.
Las projtej t̂fté eran generáles y en éxtre- 
mo justiBcadas. .
Son yyíiáslas causas á que se altribnyen 
loa tales o^res, sin qué podamos precisiar 
eupl es la yerdadera, 
l4Qé encargadpá dé velar por la salud pú-; 
bliea deben proceder á su averiguáclón.
S abE osid ldE í© *— señorita ’Cpnc 
cepcfón Cano Cérádá, aventajada aluniña/ 
de la  Normal de liaeáiras, ha obtenido ja  
calificación de apbée^iébte éb las aaigner
¿ • ,DsDnfi3<i 'd© ro B a  ...
pura dé Turquía á dos pesetas el g ra p .0 ó 
sea las 25 gotas; con tres gotas fiay párfúr 
níe para 15 dias. Polvos d,e arroz de piél de 
España, vipletáj beliptropp y ].ázmín áPi25 
él paejueté y tiene régálo déntrb. 
Drognéría Modelo. Torrijos, 112.
D arante el més qíié éátra él médi cp pri- 
n\ero de Borbón don José Hpertaé L ^  itnp 
se encargará de la asistencia facültatiyí dé 
aquellos cuerpos y dependencias que ñp ja 
tengan.
Queda nombrado suplente de dicho servi­
cio el segundo dél mismo cueypo don linis 
Huertas Burgos.
Aeoílda,**‘I<a»ai,‘v,éase 4.* plana.
. jP;.BJP,a ^wea;p l a  tpm WeytXn& ó  €2odt
yiiímyy los fiscos pspeéialés dé J. Cuenca. 
|>é vénta en la Pármaciá Pnsep, Redlng, j í .
' /Para cí^mprar Carbones baratos dirigir- 
•sé al establecimiento LA PM<MA, Plaza del 
;Ibatrp, 31./ ■ . .
. AVISO.—Bi no quiere usted estar calvo 
úse el /CEFIRO DE ORIENTE LILLO. É l 
qüB éá calvo ó sede cáe el cabello es por­
que quiere. (Véase el  ̂anuncio en'4.“ plana.):
Las fuerzas de esta giiarñición han prac­
ticado hoy ejei'cieíos de tiro al blancP.
Ayer se recibió en este Gobierno un tele­
grama dM ministro ds la Guerra ordenabd® 
gue durante tres días, á pdntar desde él ije 
la fecha del télegrama, les jefes y oflcialés 
del Ejército llevaron el luto-reglamentario 
según lo dispuesto p e rla  presidencia del 
Consejo de Ministros,con motivo delámuer- 
te del señor Silyela.
■ """" i i!.iiiiMai> ■rffii~wiiitnni>,iwififfliriiiiB
A u d i e m e i A
yicpnipdidéd se Obtiene cpb la Cama Cám- 
nañá de A. D.
■éanadá, 86, (frente á El Aguila.)
SnUGIÓN 
T o D ip ra n o  (gm ipiéza
El menor dé 15 años y méyOr de 7 Anto^ 
nio Losa Torreblanca peñeró el 25 de Mé? 
yo del año anterior en una tienda de eo- 
mestibles fie la calle deiEsiajva de esta capif 
tal, y como, no hubiera nadie en aquel mcÉ 
mente se apoderó de cuatro ó cinco djuroS
■' <luú a%iti.gvta y  o'0 É«t«i '̂*«d¡a c a s »  
d.© ios- ®«»DB. fidj.DB díB .áí;o«é
JEfPDlDDfíO deseosa de acreditar la indus- íé n  calderilla y up jnrrp de miel.
tila dé Málaga ha fabricadoínn nueve em- El' chico no debe ser gPloso por cuantp)|;|iprémios levantada sobre nuestras cabe
rio(Bs|iéa de b| í Bnmijd^ iperébñálidad. Asi 
es qué mis couíUnicácio'nés habrán de 
irplágádás de lós defectos propios" 3eTa 
falta deperieja, y quedan Cometidos desde 
luego á la s  mortificaciones necesaria. Por 
¡eso yo; hpbre dé circunscidbirmo á la na­
rración escueta de ios hechos,: y usted á 
darles la &rma *̂c0nveniente para la publi? 
nación. /  ■
No íendrá gue molestarse demásiado en 
esa obra, porque serán escasas las npticias 
q'ue pUéda'eomuniear,pues aunque no-dejan 
de ocurrir diariamente cesas en ios pue­
blos pón éstas de tan  escasa importancia, 
qne i no merecen los hoaores de la publica­
ción eu la mayoría de los c a s o s ^
Hay algunas, sin enümrgo, que. merecen I 
aítención; y  entre ellas está la crisis por­
que atraviesan en la actualidad todas las 
.ciases sociales en este pu,eblo de Pizarra, 
lo mismo el Eoenestral que el labrador, e- 
píropietario que es comerciante, él induM 
trial que el ganadero, pues cuando duele tá 
oábezá todo el :caérpQ duele. >
, Aquí la  cabeza es da producción de la 
tierra, y  ante la pérdida completa de la 
cosecha de cereales, la escasez de agnee en 
'^/írío para el riego de las huertas, lá  pobré- 
i^ ,de la arboleda ide secano , que, no en- 
(^ tcando  elementos dé riutrición en él 
spelo por la falta de humedad,no hk podido 
i^sarrollar lós frutos que mostrara y la 
jéieasez de pastos, para la ganadería, se 
Iplantea un problema pavoroso, de muy 
óÓcurá Y'difícil resolución, 
j  ¥  si á las inclemencias de la Naituralozá 
agregárnoslas inclemencias de ios hom­
brea, que sin piedad nos asedian con múl- 
t^ le s  y abrumadores impuestos, siempre 
. m | u la  espada de Damocles del ejecutor dé
Sü perftime es delicadísimo por lo cual su usó fee 
’  De venta: Én Perfumerías, Droguerías y Bazáxes A/ír




Carbón París, quintal neto . á
. ^ d P i g u e z ,
Be garantiza peso y calidad deles artícubats,
.  núaieroUSj^É^^^iífl
M a i s t e é m  “ d e l
bptido marca sqlo&íC&di» Prolongo, estilo 
dénova que puede competirí tanlopor bv 
píase comb por su preció \<mn los majores 
'cenocídos hasta elAia. ; ’
í Probád y quedáania convencido de lo ex­
quisito que es t i  mU¿kichó»:Prolnngo, esUh 
(iénova.
Precio á pesetas kilo 
l  'B i y  63: ©Ad  ¿n aL ü lil f - 3 3
el fraspo y  SU: contenido lo vepidío á im m-h?ks, ya pbr territorial, ya por consumos,
De la provittéia
Go4ifcra8ta©iÓD.'—En losadlas 5 y % 
de Junio sé yerifioará en Alora la constras- 
tapión de pesas y medidas, pertenecientes 
á las c(»ppr^4<5tpps,4apen4encúaaM y; 
•particulares.
Igual pperacióp se practicará en Goin en 
los días 9.y JÓ ñé igual mes.
■ .m!©f'©fr 4©ffAPAE.©«i4«*i.--Del siüoi 
ebuocido'j)or Í ’itewíe de los peñones qxxe está 
silgado ep Sierra Tejea, término 8e Sedet 
.lia, han desaparecido tres vacas propiedad 
dé Miggf^tjGjdyez
;la fr4 c© i;6 n .—Por inicingir la Ley de 
caza y  ocppapipn de una escopeta ha sido 
denunciado al Juzgado municipal del Vallé 
dé .Abdal^ís, el vecino Anjonio.Arque Pé-
r̂ Z). ■', /
. íR e e la in iid o .- -E n  Ccíújuhásido dete­
nido Fraucisco Colprado González, recla­
mado por el juez instructor del,distrito de, 
} a Merced de es.ta ,ca pital.
divíduo en tres reales,
Atendida la edad del Dpsq él fiscal splo' 
ha pedido se le imponga ufia, muiiia de 12^ 
pesetas. - (;
SjaqciÓN BppüUDA
En esta sección compareció hoy uno fié 
esos infelices aficipnqílos á  los cuernps (efi 
el buen sentido de la palabra, íjeh?);, qqé 
para tomar parte en las capeas de los; pue­
blos se ven precisados ,á viajar debajo de 
los asientos de Ips vagonesj.|o que^éPUsD- 
tuye un delito do ¡ésta;^ á lá ompresit|e^^ 
viaria. . -íu
Por tal motivo solicita el fiscál sé|f con­
denado á pagar, como él autgrior, la multa 
de 125 pesetas. ¡f
El juez de lá ¡Merced cita á  Fraucisco Pi­
no Arce, Julia Carvajal- Clampos y sfingUs-. 
tías Campos Ocfioji. , f
—El de Esjteppna á dpn •Érintobal ( |^ -  
cónNayarro., ; ;v ' / ■ ¡1 ;;.
■ S l D  j D i c i D A  ■ .
Gomo día festivo mañana no se celebra­
rá juicio alguno eu esta Audiencia.
.11 .................................... .
/ya por cédulas personales, se comprenderá 
cuán difícil sé hace la vi(ia, y cómo Joma 
cuerpo el problema de subsistencias que 
tanto preocupa á Jodo el mundo, y que ha­
brá ̂ de prí^ucir no pocos conflictos en esté 
q)udjlo.
¥  téngase presenté que hasta aquí ha' po­
dido disponerse de algunas existencias del 
año anterior; pero cuándo llegUe la re­
colección y iño haya trigo que encerrar en 
el granero, ni paja en el pajar, ni aceite efi 
las tinajas, ni limones, ni naranjas, ni al- 
mendrás ni ninguná de aquellas produecio 
nes qu® dan vida A la lodálidad, -Se tocarán 
dé Cerca las fatales consecuencias y apa­
recerá la miseria cara á  cara en todos los
d é s é V e i ^ á a a  y  E é 9 :U 0 ;-)a«:..^,
'iWiS.U!Wié.",tlO
y
r a V ^ l ^ l í i í a ,
i n i m
ó D i f i s ü L T o m i a  Y  t ; A . S A  d e
Cü^Ácidn Be Ifis enferniedades ffes amantes flfiicóe GontaMó eé^
.  í/léótrotóraBia, F ia d ' 
J ^ í^ a p ió n  y ^  ^(B cue¿cia .-^0^V E ^ y fiaivgno-eátfetiá,
^pija , !Meu]iÍQ̂ ér3.pĵ ^̂ ^̂  Mateíz, PógÍSlo, ¡Siistéaia néi'^íáiéj
ffi^griaedades vónerejas, sifi^^ y la  piefi N iños, etc., 
ijucos y BÜcrosoi^iíeQS.—{teeoBQcifeñiep^^
• - K O R A S 'D R  C O N S U L T A  .
¡géüáeFaly dé jl á 4—Ónraédleiteé, de 10 á 11 y de 4 A 4
Consdlte eéonóiélée éAFa óéFCiíPéé dé  ]Í0 á
, . : T ¿ k B ü K í 0 j s » '^
.B’iL S O L
l ^ r i n e p p  4DtODÍdo,-—La guardia, 
;cíyil de Salobreña (Granada) ha capturados 
ál marinero de José Jiménez Díaz, de* 
énrsoüiBl g ^ j Q r ^ e l c r u c e r o q u e  estáde qgrádo superior.
Nuestra jmás Córfiial euborabuena á taú 
íqjróvécbada jbyeñ. ^
Né2MayééWé4*'^Nps,-ase|fir 
souas fiieii infoimádi^s que jas ifiojér^s de' 
vida alegré dádas dé bajá pór la SéceJÓtí fié 
hjgjeue y enyiadó.s al Hospjtál clyBpor,s^^ 
frir énfemedades ióféemoû ^̂  ̂ Son íadtoi- 
tidás en diefio pcutro bénéficp con . el prp-^ 
texto de qde no hay camas én el sajón, 
correspQU&ente.
Como esto nó debe suceder .poique cpUsLÍt/ 
tuyo grjiye pteljgro para íá fi.álúd pi^jíqa, 
llamájúps íá  átefición d/él, preSiaéiBfi lá/ 
Dipujácíón ,pwyin(áal para'que .ávéfigfié Ip,' 
que Haya de ciMtp enm asUfito* 
RofoFmáB.T-Méuios teñido el gusto 
de ymitar el ISotél yi'Mpria, sprpreudiéi^b- 
nop á^a|dáblémenté las importantes reforr 
mas que está i ntroduciéndo en el mismo su, 
dueño,, nuestro estí|madp amigo don (jDstp-* 
balO’amñero. \
Dicho hotel que ifi^ íapefjeia de. sgj
propietano y por sfi' situá(fiónérá̂ ^̂ .̂d̂ ^̂  
más pyeféridos, lo cará  cují las refoimas 
que sé e^táñ práctiegñdó, cejocarse al ntvéí 
de jps mejores -en, su élase.
Ei decórado y mpbiíiarip de los cpmedp- 
res y dprmitorips, ha sido reformado ¡por 
completo, pracidcáudpse ademáp.ptras 
jorafi de ornato y  cónfprt que fian dp aumen-® 
tar el créditp de que ¡goza justamente él/ 
menciónado estableciíuiento,
C p á liié lé ^  p F p v ln e ia l  Jia 
C r u z  J R ^ a .—Bumá  ̂áhtemor, 4.'|D9$'‘Í)/Ó 
pesetfis.'; ’/ ■: / , ' \
Don José Poch, ID pesetas; don José Rué-, 
da, 5; dop Má^d®! Gárcía, 5; don JoaquíU' 
Guerrero, 3; don José Bueno y López,'2;/
ladero en Mahóñ.
apo8*«;
A y u n t a m l e i i t o
Orden del día para la sésión ordj 
que se ha dé celébrar el yierués.
A s u n to B  d e  oflDÍo 
Comunicación del Br Dobemador Oiyil de
|a  Provincia, interesáñdó iUformé ep ^ iix -
pediente para sustituir por lá elécírm^ la 
tracción animal étí él tranvía dé Ja É s^ |5 u  
ál barrio de Éuelin. ^ j í í
Ojra del mismo gr. Gobernador |||ara
_.JI - A l - - .  T M  1 . .  ^
Entonces podrá apreciarse el mal én todo 
su intensidad, y las que hasta aquí haya 
podido ser alarmas' infundadas, Se típ p ár^  
en triste realidad, y  lo (pie hasta á ( ^  hayé 
podido S€p*’ nn peligro aparénte,;,séra nú pé- 
ligTO pósitivo y real.
Y en este pueblo envuelve esta situación 
mayor gravedad, porque aunque es rieb sU- 
suelo, sus habitantes no lo son. La mayor 
parté de ésas éi(jueza ésdé hacendados fb- 
[ rastéros, cuyas utilidades se consumefi fúe- 
ra de aquí, y los pyópietários esqUlván el’ 
contribuir ál sostenimiento de las efiéeSi- 
vas cargas municipáles/ pesando éstas sd- 
lamente sobre los vecinos que son’ en la 
mayoría jornaleros, lo que yiene á háéér 
aún máé difícil la  situación; ‘ ‘ '
P-or éso he dicho qué ésta envuélve ññ 
problema pavoroso de muy Oscura y difícil 
reSbliíeióñ, y sé hace’indispensable épíe Á 
fisco no extreme 'sus- rigores cóñ él'éoritri- 
buyente.  ̂ , . j i* » >
El córresponsal/ dos6 Búdri^es. 
Mayo 81 lfip5." , /
‘La miñ!mtiaei»á dál pvmstó dé Torrox h a -, ,  
cetecatado las prendas con que se vistió .di'- ^  Bn®a de la Plaza de Riegó
c tio m a r^ o p á ía  fteserthr. " ' ^  á r  r  . • í
'í O e  jñ s t r u c ( # i ip f iW ¡ C á ., M . | A C | P 8  : d t ¥ £ « $
/EÍálJase. vacmtíé lá éscuela ejemental -de| ótrá del Director de jos FérrocarriÍj|js ;án 
nifias dé EsteDona. dotada con. el saeldóTdáluces. remiliendo los datos interésáSos/;É®!|f!P9pá» ó ij u ñi^^ Pñpl  j  íc u ^^og 
anufil dé (|..'ÍÍjO ’pi^ejas, ,por cepe de jujpro-; d® í®' éfipórtáción de péscad®* " j  j;
I íleiBoru do^k, M® í̂l3e Dedondó 9ú® Acta áe la subasta para el servmip
‘ ' h a  sido uómhraííá para la áe Álnama (Gra-, presloRéá» ®ñ fiJ áñe curíente. ///,■ /. 
nada). i  CfléfiJaBdehups carrfiages acupadés por
- / . ' I, ip̂ iii, ' — el juez ¿je instrucción dé la Merced. \
iHn 1 Nota de las oferap ejecutadas por ádmi-
. I p U j J  nisjracjpñ en la seieah,®'^®^^^
Pordive^os coñeeptos han ingresado hoy I ^sm /tós Quedados sobre lamesá/;én se-
eií esta I^Sorería de Hacienda; J 40 .B60 ‘ 33 ¿ anteriores y .oíros procedentes de la
|E1 sábado percl'bíeron sus haberes del 
nte'ÍBíes los individuos dé clases pash‘
) Vas afectos á la nómina fie retirados.
P i ^ h H b e r c o i ü i j r H ^ ^
(les p a r t id a s  e n  s a ld o , o fre ­
ce  a s t a  c a sa  e x te n s o  y  
ri4dO  s t t  
la n e r ía ,  álpá(>ás, 
c é f iro s ,p ,s a s  j  o tro s  a r t íc u -
,En los'filas'8 y *9 fie Junio se abonarán á
Superioridad ó de cáJráéter urgente reífibi- .l .
dos después de formMcía esta oraen dei día* I lO S  Ui p re C ÍÓ S  Y e n t a i  OSOS
' ' . LuifoFxnes d p  eoDiÍ8iLoai;0s ■ ...... .............. ...  ■" it m m-ñM..... .
Déla fie Ornato valorandp, Íop terrenos 
que pierde para ensanche dje la vía pública, 
la casa nfim. 47 calle fié Ja Trinidad.
De la misma, proponiendo se enagene
t í É . i s r i E v É ' x m  ' s t ^ ¥ m : A  ' ^  'V' V- ' ' ¡/z
V  D - E f e o s i Í Q - t ) i$ ; r 4 :c E :E  rjBi /s u b ^ á . ’
' :' £ k i t a / | ^ l © R Í i
T T “
• i e ■
fie
,, )G|^?|tóésem|te,no|asen,mJyfi#jdaP’dó íesnííorad^
;^an  fantasía a  ñrébios b a rs^ ijW  . , ' • .
Bm’fidó píéblaéó: ae se aá ' páí-á vestifios^ dp guáí®?
g i ^  váríédafi ©ñ gásás caladas blancas, c ruáásy  dó'cójí '̂í'cs- Vrfuíiis?( 
bíáneos y  cólpr y ótróé inuamerahíWwtíóUJo» fie |aüfoe&^
MkntóñéB' de p r^w m  iísós y¡ hó?dados/dS;íá fibina^fifidn su escala. /||!i
/ i f é a ta d ' .©L) ©oA‘6áfilo,;--Rz«'©Dio''AjD
.........................
lÜ f lU P a V ^ i l lO R a ;  I rl V R lR tO
ÉtiiLÁL
para fi§| pido a jos sor- 
fias m» í operar,: con los , 
á^árattítfis i m p ér c épt'i- 
Slé’S inventados por dún 
i/yjchntpiBu j^  qirajfiór fiel 
fT.v Gabinete acústica .plaza 
?4í<í(ie Santo Domingo, 8; 
1;’; Matirid'. CdiiiSültás, 
fié diez á una. Prqspep-; 
,tps gratis; sñm ^dan sp- 
11o paya contestár. Rpal 
‘privilegio. ' 'V"' '/ / '  ■'''
V,' y  f i é t i i s l á á f i r  á
£ 1  p r i ^ e  4 íd  #©
m®F®u|̂  ̂ pó?o
^éndhéscalasiás tránsáccjoñé8.--^lj'CO- 
»ONSÍAL.' -• ' í':-
41:60:; - /
' ' trfijfiS sobi^ m é J ^ á  ^JDfáoi
modelos.. B 0®nos'géné;ro|, pm?fécjá ponfe^ * 
cíófi y^em oehcom odftte  í í  ¿ ' V .
v i Se récíben géneros? para confeccionar tó-.¿^
vStiyS'í
éério., copCfifiméñ ECTfpOtíi, J .  é>sf 4® Pí«l’ 
ñánza*
PoMBdj© 4© 66 *1 60 ü
ios perceptqresfie .ellas las retenciones hé-1 - . t e n t e  en, la caUeJuandechas á clases pásivasén susdiaberes fiel 
mes áctual. -
donMáhO®! Buiz» fiófio BoJpres fiel Va­
lle, 10; don pulique ^p-yina Ruiz, h; d(jn
iififflio ^  eéÉilis
Manuel Séíl, 
don Ricardo Hofigsqh, 5; fion Pedr(? Perr; 
nández, 5; don José Ghervas, 2; Sr. pirec-  ̂
torfie La Libertad, 25; 4o% Jámí*f 
Speéd, h5.—Suma y sigue, M2S‘íí5 Ptá®*
NOITA,—:Be suplica 4  .Jos Bees Pofiá El­
vira pizóp, don Atttoi\io Duarte, don Gon­
zalo tieb^llos, don A. de B., fion Manuel 
Rivas y don Salvador jiménez, se sirvan 
enviar.á la Presidencia, Alameda de Garlos 
Haesi núm* 4, las cantidades suscritas por 
ellos, las cuales se han incluido en las lis­
tas pifilJicádas, no habiendo sido pogibla 
al cobrador encontrar sus domicilios res­
pectivos.
Lamás codiciada, de más delicado per-' 
fume,'Hi03 Orí présehtadaéu frascos de gran 
lujo confiuentt^tás, es el AGUA DE CO­
LONIA DE ORIVE. Por sus bajos precios 
y ahóma sin igual, venció á todas las ex- 
tranjeras.Por ello el verdadero patriota le
V i|p,ebiegfib e ;^ irse  por los habilitáfios fi®- 
que perciben baheres dél Estado 
ó jje fónfips provinciales ó municipales lá 
presentación de las cédulas pérsouáles áj 
ípb perceptores fie los mismos al satisfa­
cerles la meñsuaiidad deímes de Mítyo ac­
tual, según dispone el, artícudo 11 fie la lus- 
Jruccíón fie |'4 fie M áf^ fie |$84, eñ armo- 
níg con ^  real prfie.n ,fécha/17 fie Mayzo fie¡, 
Í905, para que és,tae eédulas sean anotáfias-* 
en jas respectivas ñómiuas, en questro de-, 
séO fie dáv cuantas íacilifiades e s l^  á núes-, 
tro alcañpe, se'hace áaber que desde ; Jas 
once dé Ija mañápa á Jijeé fie Ja tarde fiel fiíá 
1.® de Jupio festivo, PM®fifiu. prpveerse fie 
fiicho documento los jadivíduós interesa- 
fias eu el|o, en las .oflcxuas del arriendo , ai- 
tuádas efi la calle del Gister núm, 24, bajo.
• Al miqmo tiempo-ponemosen conocimien­
to fiel público quesieudo él citado mes, fie 
Jujiio, último de recáñdación joJunJarJá» S® 
encontrará abierta la rec.a'^éipfi .fiuráhte 
las horas fie 8 á 10 fie la npehé pfirá que pue- 
fian proveerse fie Igs cédulas personales los 
íádivídúos que por sus ocupaciones no pue­
dan hacerlo durante el fiia. .
Dé la de Aguas, relacionado con fas 
obras que se ejecutan en ,el nacimieutó fieJ 
Rey eq Ghurriana. i. /  j
De ja  mí^má en reclamáciop .défiucidfi 
por vqrio8;ptopietarios <Je aguas de |ps mgj) 
nanjiales de la OaíeSm '
De ja  misma, en oficio de la Empresa fie; 
aguas pr,Di{mm®ñd9 up se áccefifi á fíueí sé 
varíen eu JáSfifi^tes póhlmas jos caños cct-ii 
rríentes piar los automáticos. :.j
, ..r-; íd © to » 8 8 ':  ■
De yariioe c.ou®®í 4®5 fíd® s® 
rán yaijoa ejemplaj^es de ja  LGuía ofleiat
\ - ̂ l̂ i^y D. Alfóñño y Mf .  If iu to  
fi&'̂ tíUmexosá oómitiyu] saBstdaí fiiK/.lQaái \ 
fi’Dreay y aé diyiifiercm
D'
''Vf' ' 'V* Óno:y,qí^fifido d é ^  é ^
^Fljvfipá Á jp É®? '̂
,) éJa, .mrtótttoñ fia




Rétrnoducicioneis GFaJvanoplástiíSB» / r 
j$-RABAJO- 0ARANTia© t  PERFRCT®)
J .  GARCIA VAZQUEZ
■ ¿3| 5& ^ l í r í i í !ñ 3̂
Detrás hp'ájééíáñ, éñ tédfili 
:¡ ik l’íánro qfié fioniina los 'fibéd^
' lárgátM lás'de uañoae8.,^m áfi^ 
bmiéñifis^éampaáas.  ■, ;:v m ^  ¡;:
i E n e lp a jio  fueron recibidos', .'1os.«j 3b̂ -
: h é : I ®
' áfióíMda ¿éh éscudú^lvíñtó 
lá que' ée Veían hlh^foslm áraifié^ 
fiñé-''por îáá’--bá^é
L oM eifi#ps de.iió iiD S
Serví(5Ío de lá .hjaza para mañana; 
Bárada: Los ¿uerpíjs de la  guarnición. 
Hospital y mroyisiques: Boíbó|i 7.° ca 
acorhp uupuesto hourosísimQ eh..so? Joca-jpit^^^
doíés.'Do la  misma cíase fiue ja
dase maudá franca estációnei' á 4 póaétásl ;Ej fiia 2fie Jpñio álo$ ocho de la mañana 
litro/Tpidióndose á Bilbao por gañMfonésj jps cueybo8:de'guarnición,pasaráp la 
de 4 litros, remesando su valor. ireVísta fiéñomísafio ante el de seuunda cla-jrfeyist  fi  c i ri  áut  l  g  í  
I n f la m a e io n e d  d© í a s  e n e i a s  l a s  Fernández Ruiz de Lira y
q u i t a  e l  Z A H K Ó L  C O T IL L A  I presencm del general gobernador señor Lo-
* IpftTfiATtha
: Málaga 29 Mayo 1 ^ 5 ;  ' , ' l'C
,, , ,
MoySÉ. mio y de'mi máypr .respeto 
coñsiderscipu;, .•>
El día 8 ,del m®s fipté,jí%, : ^ : ^ o  d  ̂ disé5 
tríto se j^reséoloen íá j^ z  
tucióq fiiciéñdo qué Jeoia orfié îfi® ÍP 4 )̂ 
cajdiá para h®®®̂ J®íj^é jp® fi®
rifidicos qué líndabáñ con, ,js|| lacerjés,  ̂
interceptar Ja ylajóbUca.,;../''jS’ , ;  ,>hS 
. Una persona Je pu^gó fie yislfé'ñá| sé̂ ¡ 
ñor alcalde con esté inoíivíá él J ^ ^  y (|iel^ f  
aujjflfidad cpntastó flup, él jkO jéma epooo^ * 
miento fie 't |í / cosa, ̂ e  ̂  jejíá ,fi|éposiPÍ,ÉS 
fiél;.tenien\é áíoajde; y j® i®
nifestó ño tener JampP®o cónocimiento t  "" 
asonto/ que eso jérfapfia  fiel (^ o .
Ahora bien, Sr. Direcioy, sí la ordehj 
paya jpyáUtar Iqs pqMoSí ,#P®,dáda ®J4'd|Í 
4  y el 9 ¿ó tenían co^címmuto de ejlb J  
señor alcalfie, ñi el Jfi m te i^  áipáid^ 
fiiciendo que ser|ah ims|.s ®PiP
el día B levantó los pñéstós ¿quiéñ dió ésta 
orden'? |Será que todos mandan menos jos 
que deben hacerlo? 4
B4diá él 31 dél áétámpárá^MéiiÜájMemoñr 
Oráñ y Márééllá, cón^ásbóíW  páraOettéí 
Túnez, Palermo, Gonstantinoplá, Ddólsái 
AÍejandiía y paré tOáOSlós imértos de Ar- 
g e U f t e - ; ¡ - -; • , : . .  ;;I..' ; •
BLVápor JrasátláñJícb fránCÓB
saldrá o ll4  de> Junio para Santos>MontéVD’ 
deo y BuenoS''Adres, direóto.  ̂ ;;;
p .P
'íadelof'
Venden el de 40 grafi/ogpáya q êmarífCióst) 
lodos J®
158 los iOO litros. 
: E4crBoricli-'ÍltÍañfi;ífdh;
/ i ^ R R T A  DRL.:'^ÍÍ4.R R  y  4
í Y PLAZA DELAALHONDrák
• . i jra S R  .¡R[AR<|l^j6aS 'C A iA IS’V' 
4©  1© CÓDBtttSiéiAAUM áld^’;
Cubiertos de dos pesetas Imátá jáS éincp 
^■ln'^4'dé.---D6 tres pes eit tálMMJéíl 
tfdás horás.^ A (Hano;RhoárnHxás á lá>Ná%¡ 
pplitana.---VaríaciQn en el plato del diat*%- 
Vinos fié las mejores marcas oonocidasT 
pfiúmitivo Solera de Moñtííla.~A^ardien- 
tés de Cázalla, Ruje y Yimqdéra>-^%i®dad 
im exquisitos lióóres.-^SerVicio á domioilio.
.; Entrada por cgllé do San. Tídmo 
dbia'PíE^a;)
: - : á |A L A iB ;A
ortaejóa feiireeia, dó ©.]r®gas íiRí 
düstriales y medicinales. Products 
químicos puros* Espedñcos ng,c]̂ na> 
les y exirangeros. , . . :
y Aoad4niioo de
l̂emodaáéB ,qne
sm Z i£ ;^Z  me, 
i toa y efidacéé; 'jwáK» • ua vipv djB /SQpmdoi
yo^ta, oompuesto de quñia
P i  ■ '
íeámeütoa do prime;
&n la debiUdá 
iftl y  « a  ol em-j
■pkltfB
»9 f.»sl6 ea^ arjM.JíiiaaM ?»ás4 ! 
2nir»s*rfe4Ut£LFBED0 EOIJlHDO-BidMa 8. lüp»*!, t
IBA.iic»ii02irA. . ' ’
jomhátiid al enep i^ . 
5 oR*'ÁédfoñB»/:éeJÍe
á Ja bídaustrada d<
■ -------  se
Í9dé,á
eóni.










j ; ;  ó«í|Pi>^uáTñót:yviéu 
I  V.'Al J  cortejo oyéroáíé
á Eá^fia:iyífi^.
óievarás sé¡h«3áábp





/tuvo lugar eñ lá* é
; qéñve'
:qu ,s t̂)«f|ipc3 .̂«,,« j
|tó' á‘ Ona cOmio%iñ 
comercio españóh 
No hu bo bri nfils.
iMUBiMamgaMM
m  T ^ o p X L l a x B O S  B B I O 1 0 N B S  B I A R I A #wteiewŵwaiiaawHiiMii
OtóS—El rey y Mr. Lóubet visHarén 
Tille.
Después de las salutacipneg dp'.rjjtu.al.r̂ - 
corrieron los salones adniiraü^^ las noiá* 
¿les pintúras qué cülireiSL sqs |faTéde&,
B1 el buffet se Í€£k ofpécÍQ una copa de 
Ghauipsgue
geguidaiíkente ellib^ ^él ración.
Grao. restaur%p,t y ticnüa de Tinos de di*
üWiano
Seíyicio á la lista y cubiertos desde pe* 
setas en adelante.
A diario callos á la Génovésá á pesetas
AyuntaipiA^|o^ consignando la fécba de su 
Tisita.'-’ ■ '■
Desde allí se .^irigieroo á  los mqr^ados 
centrales.
/
Visitad esta; casa, comeréis bien y beibe* 
'eis, «IQjuíaitól  ̂tino 
«La Aleoría», Casas Quemadas, 18.
f  a p O í i e s  d ®  C o r c h ©
metálicas ̂ ar«tvboi6iliis
Un despaelio iéoibído en San; Reteiísbur- 
goanunciá que,én aguas de yiadiyostob(ba [ 
tenido lugar uní nuevo-combate. ' ,
Según comunica uu; telegrama de Tokio 
después de upa ^gtinda; bntslla 
brada al norte d‘ei JApón̂  la 'eioüadr̂ ^
quedó totalmentedos^ui^^ , J ,  . : [
D 8  : ; É a á t ó M '  - • i
. . 31 Mayo 1906.
;EnttevjPO d e  Giilir^
Álas'diez Ódpiiuto de la mañaualós so­
brinos del difllnto,d(|n Luis do  ̂Agustín y/ 
don MátéÓí!ytes' i^ Srés ’66Ude;-Td̂  ̂
veda, Maiuquer,; Gabriel Gsera y l£¿rrera
F á b i^  de Í51,.bY ORDéÑEZ.-^Gal&’dd 
’iAaRioés cáa. r». ■“
Molí cofidujerori*'el'féretro haptaTa cay/oza. 
Esta y aquél Han llamado la  atención
por su aescille? eetcem ,, •
Atendieí|íit érin dél ;í finadq; no;
ge admitiisfe coronas. -  ■
UetabOT las ciutas el expresidente * riel 
Coiiéejb séfióí Maura, gl Capitán' general. 
Primo ^ R iv e ra ,  él vicepresidente dél Gori- 
greso p írqués de Santa María de Sil vela, 
loe c^alleros del T0|sÓn de Oro general , 
Azcárraga y  él 'alnairárite Bferánger, el aca­
démico de la j^pañp la  conde; de Gasa. Va--j 
lencia, el de la ff is to ria  riM  Erariciset Co-
USiad 01 ESAHOF^AwE.,
Noncus'OB U . PRaî S;* M 
■ El nuevo periódico «Progreso Jitédicó?, Revista 
«te\Higiene y Médicina práetica. .que se, ppl^Uca epv 
Barcelona, refiere en un notábló avtSijaJo, titulá'ojci I«á
mentó S s a n p fe le  en el trataniieüt^.j;t^;; las A^brós, 
palúdicas íntermiténtes,’ tér,c;anásie«.ttitan!^a' ele:; *
El E a a n o fe le  preparad»;piltúar de la.casa P.Bis 
“lerifUe Milán, b»8ido>e>s;^riniéutádo con‘■gran". dáP' 
td eói ;ÉBpafla, República;, ,Argpnj:i?i3> ftlójjbo, 
étcÓtóra. y há dado resultados indiejórabíee.
Deél escribe entre otrqSiiel Dobtcií’i) ' ÍT 'de Gctio 
varría: ■<v..En un caso dé pálfidísino .iAveterado Ije 
dado el BBa:nofelé .de .]Bisleri|,jr criando .ips^mqUips. 
cHsieos po me habían dado résuiíadp coq .ei prépa 
;.rado en euestíón .ol;tnye Jé.'á 'dsáb 'érró lon  do 
■tina P eb re  in v p re ra A d 'p a la U i^ , Aui'dt '̂O^Uasí; tala feóba haya'-vuolto^á,.'r;efep!^r,»oet, coipp; 
'aéOBtúmbfaha ’á nacerfo cadá qaiffce o jimn,ié̂ ' 
eael. individuo objetó de mi. .enaavó’. ' Puebla dé 
Montal vád (Tbíédó) O déPNóvíém^rtS'ÍO®:.'*''
Depósito genépal, DoAA^pedO Rolaúdo; 
BMCRLONA; Bajadas: íílgj^í, i:
8e encuentra en todás las bp{i|^,
dera, el de la de Jurisprudéncia spltor líer-l 
néndez Iglesiás, por 'Jfe de,'bella» Astr es
señor Mártíít Riesgo’ lái dé 
Morales y ÉÓli^éas b í TO
rriat”’ '
de Armijo.  ̂  ̂ .yarióenél-dba-
A cadaia^b dé
zaguanete:^ alabái^éi^sv .■: ■, -V:'-, :':(íe^f||a,Iá;m ejorí|:^^^ '■ r '
Seguí^ligéttérbl Maeíás con. eL ;|íáta |ó ;; b a s J is ta s  s ig iie ñ ,l le r^ n ^ ^  dp ||m ^ 8 .y  
Mayor. ® > ^■W'' ^  amigos y  éorrelígióriariori:<^
Después íe>Bmafeftnj l®a- porteMSW^ np.ceaaau dé, iscr|bi®Uos,mari|^á-
gresp, Mipil^terJ^^ ansiedái por conocer nd.tíeias
dos, el cuerpé déjri,ab ,arrié |ó#(^  curso de la rioienciá.'
de música, la Escolta corpo- Loa amigos acuden i|iá.riamente éá gran
racioses, persóóéjéb' p ó l ^ p s y  bumé¥G á Ja casa del e rife rt^ , ' ' ' '
cienes del iyércii’O’yri'^ '̂Armridfáí^^^^^  ̂ í " ' í í t t e v ^ s  
También asistieron justan tes. riií^ptádQS. que uuevaá comisionesrie obreró^ye^drári | 
dé p rq y ij|c^v j^  ,. en breva á Málaga para; solicitar deJaSiá^-,'
Presidía  ̂ él du^mF'p. Éíogéníb -S^ela toridades qüé se cumplan' las órripOM.dq;lA,
H®té| Colón.—Bou Celestino Barón, don 
Mí^rceiíno Griéra, B.* Amalia López, don 
José Réláez Vá|íe y B. Maúliel NarvaéZt
liotel Niza.—Bou Luis Ortuny ¿ . Gabriel 
Grenaud y B, Miguel Gálvez.
Hotel de Homá. ~  Mr. Jaequés Levy, 
.MÍr. André Gerschel, B. A. Gómez y don 
;B. JacobL
ia»i!'to,. -r:,Los, cárabinejpos detuyierou 
uyer ep eLjjiqéllé dé Herediá á José Roipé- 
ro Haro, por hurtar un; cuartillo dé trigo 
riélos vagónes de émbárqué.
•Apm.OiKÜstgi.. fe;m iíal8,tas —.Encon­
trándose sentada en la puerta de la casa 
:iwim, lúde la  calléric Al.lpttspXII la joven 
rié riiéoiseis años Josefa Sánchez García, ' 
jfuóaggsdiria'por unas vecinas.
BíriAbebo se ha presentado la corresponr- 
diénte'’ dcnunciá en él juzgado münicipálde 
da Mercéd-
‘ .JS ttelga| d é  a b o g a d o s .—A c^us,a
dálau actóturi? en, que se ha colocado él pre-
8i^ñt§. «te Ip Áudieucla de G^-
nádíá, Castaños, bstáhléciéndó lá Sala 
ambúlaúte Justicia, y exigiendo á, los 
a®ogarií>g,éxÍiibari los recibos qüe acreáítén 
■háliarse al corriente on la njatrícula iurius- 
itrial  ̂ há resjielto el Cqlegio de Abogados 
citada ciudad decíararse’eri huelga ín- 
;t.éjrip.4qr,ftn las actuales circunstancias, por 
éjiténf^jr que ésta actitud del presidéutó en- 
vu||yp. up( vejamen intolerable.
, lÉ^yíéyta.:—En el Boquete del Mqelle 
ouestiOnaiíbá anoche Francisco Ríos Lugue, 
^  HafaeltJÍDiéDéz Campoy, resultando este 
’úlriiñc) córi lina herida en un costado y otra 
íéJi^riSílftrPulgar de la mano izquierda, de 
prpj3.9pti^o léve.
' BéspUes de auxiliado en la casa de speo- 
írro del distrito fué conducido á su doinici- 
lio.
Ai ser detenido Francisco Ríos le ocupa.- 
ron tíh riAcbiRo. 7 
ÍL;a:)^(^i|oa d e l  b o u .—Hay grán mar 
'-‘̂ ^.éjitíe los pescadores de Málaga por 
'c ^ r :  qjlé Sé autorizará la pesca del bou á 
de Vapores dedicados á este ar- 
fte, dnréUte el tiempo de la veda.
Gétno los perjuicios qqe éstp oc,asibrmrM 
4  la re^gródu de torié cíase dé pesc<u& 
eprfán inírie^ los. interesados se dif|: 
;gÍr|A, ,áj las autoridades de Marina, al ca- 
gPl]y?J%bdéL departamento, y, al minisf 
¡1X0 ia.ujo, solicitando que 8e> hpga 
■ohaeíYaí la veda d^ cuatro meses; según la 
'real ordén del 11 de Marzo de 1904, eyiten,': 
;rió así él. a^otj^nrieptQ de peseajip en epípa 
épstap.
ó b r e l a s .  ■
Cáú.dfibQy:
La
nalirigd moralósoci^ ep7 comple|aip§n|^| 
falsa, y más que falsa, des'consoladórq .si é,i | 
Aipo de Plácido que 4i.se#a Eebegaray fuera | 
éómún y corriente, en la sociedad. I
Afortunadaniente no es así y ^ persftnajg | 
resulta inverosímil, como lo es tambióu él 
tipo de Blanca y de su hermano Javier, rios 
p̂ersonas dignasá honradas, y. nobles que sin 
j  üstifli;e,ción ni mptiyó. alguúo se resignan 
á sufrir y á ampaiaij las bajezás y l^s ip- 
digniriaries? déí farsáníé.
Be los muchos personajes que tiene la 
obra él único que puede ser real y del que 
suele hallarse algún ejemplo es el del mar­
qués; los demás están más que exagerados 
dislocados.
La comedia en CQpjunto, salvo algún que 
otro chispazo de ingenio y de talento del 
autor, es mala y tiene; algunas escenas pe- 
,sadj?Sí iáttgnidas é insQp,ortables..
La ejecución fué en general, buena; las 
SráS; Sállís y Neir p̂es desempeñarptt’muy 
bien, sus respectivos papéles. Tallai^ piisp 
' otra'̂  vez rife manifiesto s’u gran, nát'ürali^^
V" su exKelentp escuela ártística y los ̂ pô ^̂  
res Requéná, La|;p’8 y Criiep ^úy ácértg- 
dps, pQntiibnyendó tP,dOS los demás acto­
res ál bnén corijuptp cíe la representación.
Para ésta nochp está anunciado el drama 
en cuatro'.actos de Herman Sudermam Mag­
da, j  péra mañana el estreno de la famosa 
obra de Ibsen Los espectros á beneficio del 
pirimer aptpr ^r. f^cllayí que éstp.^^'
;Ia clagé, médica' de; Mápgp:
Ésta obra rifrie rio la ba representado en 
España otro actor español W?. qu,e; Tallavi 
'que ha éétúdiárip él d'éí p?dÍligonista
numerosos los pedidos de loc¿li(fó¿tés que 
hay en contaduría^ ~ , , ■
Herediay él «aarqpííés de la ^aiplriíi., én rer DíFección, general de Obras publicádmela-ir
VÍBtahéHüÍsa> C p^lo , e lg ó M ^ ^  Loja á Torre del Mar bo r Olías;
elyHpncip» los, pbjjsppa -
^on, Maa|i’i|ir y .Astoi’gáV' Romérb Robledo, La realización de lositrabajp^ 
el marqués^/i^ pida|>y Nozaleda. , , , , rretera riaria osuiíación á  Íps'.jorpí^éróft dé/
íréntéíd  lé; Qliás, Tó Í Bcaamnoarra y
jando el desfile qua  terminó, á  deinári oueblos dé Levan.t’e r  V 'éxiSte gran
los GL
B o l e t i b
Del día 31:
Reales órdenes y decretos del m inisterio 
de Agricultura sobre construcción de ca*- 
Treteras y g ranjas agrícolas.,
—̂ Oirculares del Gobierno; cM l de la 
proyincid relélivAs á oompi-olíáéión de pe- 
sás y raedidaé yi pMen pú^^^ - ■:
—Bappf parA él arriendó de psta Biaza 
de toros.? ’ ’ ,
L0.8Í ayuntaniieniipg^ de Jpxpar, .Oâ v?̂ .- 
tofiayPivárrá, ‘íloU lu£ Aí|‘Hnr4a.;íe, AíaiatA 
AÍóáAcíp: y S^áioriga^d^ 
éióñ ár^úblícó  dó' iris réspieritÍTOs réj^úrW^ 
dé  oorismñps j^'a^ ‘ ■
■—El d é ' Oanillsa áriuncia los días de co - 
brapz,̂ aí. d@ varios; arhijtripsi . i '
—Edictos, y  rpquis^^orías dé yárioa, j.uz- 
gado  ̂ /' ‘ '
' Depósito de-viyerés, del Gobierno
,,,, , _  , enelTra- 
!jiajó», á las ocho, en la cálíe déTéjón'y 
Étodíágnéz, núm. 37.
Innrta á l i a  noBn “r m  JL^oyus^iu u t3 v o i o a  vruuiBJ.;uu 
ér Acmé núíxi 8’ ?mUitan dA‘Íáóli|Í^^ áoriétiiésádé
* * •* -i'.'.'’
Minas que b'án dé sér demarcadas del 
AaiiS'dpJhriio.,
DISPAGII6 DE VIMOS BE VALDEPEMAS
■-J , . © a l i e  ' J í i a í A  d e
Don EjiuaídóDíez dueño de oétp e5,^biecimiep|D,‘eja oQrnbiriación con .UB acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdripéllás, han ¿Cordado para  darlóá á ooáoopri al publi­
có dé Málaga, expenderlos á los siguientes
BRiS Fias.■ 'a tin^'.8gg









de id. ' id. id ;
de id. id. KÍ.
de id. Ki. m\. :>■
Una arroba de Valdepeñas, tinto legitimo . . . .
Media id, de Id  ̂ i l  id . . v . . . .
Cáárto id. dé id. id. id . .  . . . . .  . . . . .
Unlitro id. dé id; id. ' id .................................... ....
Dna botella de tres cuartos de litro do Valdepeñas. Vino tinto legítimo
~ giytrilaF la» sena»̂  Oalie «iy» WAM BIOS,
P A .^ e  garantiza ía pureza do ostos vinps.y el dueñp de egje ésta.hie.Qiipiéníét fh®*
45
30
,:1í 0!TA."^6 l ' o  n m tf
liáfá'éTValóf de 50 pesetas ai qué itéinuostre’éón dp qná|isis’ e ^ p d id j |:]
lóratórioMunicipáiqueelviiió cónticriófnatéViasIgmqsaldelproíuotodeí'auva. 
comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle OaouobinoBp  i5<
PvepaMíoría d.e Ifis asignMiMí’̂ i  ^
J^adiineraio eam erm  Magisterio ¡/G&mevcio. ' -  ̂
' Esta Academia que cornpppgn elemeptqs competentes no persigue ptro fin sino facilir 
tar el íbgfeso y apr^aci^^ ásigeátriras deV lastUutp, .Escuelaf Normales y‘5 ^ |r :
rípr dé C6tnérc?ió.'La’én8jeñaaza aju8Íáda á métodos puramente pédaĝ ó̂gieos éétá á ciMgo 
dé los siguientes distingpidps pi:p,̂ fp.j¥̂ es:
Cursos de Fraricés y Fjapemqp 0%pô  Lqng, M Pfp^sov dft
dichas asignaturas en la Academia CiVico-Mi litar de‘Gr§Q|i44. ̂
Estudios de Pedagog^a'y Psicología, Ciencias Físicas y Naturales, B. José Villar Míuf* 
tín Profesor Normal. ,
Geografía é Historia, Cursos deJ^eligiM, !). JulÍQ Léj^ya Llúfres, PTPféSOt Norm^. 
Estudios de la Ñortiíal de Maestras, Gxc^d^tfca ^ L ^ ^ a t^ ^  Pé^aga9Ía ̂ >S^.^ipi d® 
la Pedagogía, Nociones Aritmética y, Geot^jxift, J|aj:ía ,
J^^estrá de las Escuelas Públicas, ' ' , ..
":í, Estudios de Cowercip, D. Francisco Jaén del Pino, Profesor MércanUl. - ,
JEsíudios de Miísiea, á cargo dél compeWnte'B’rófésor í). ÉduAy^o Cptéiq:
Las clases comenzarán el día l .“ dé JúUo, Precios sumamente módicos.
Además de la clase de Francés acomodada á Íás ei^igenpias del Bacbillerqtjp hSM 
especial á cargo de D. Francisco Canp Luria.--I¿fprme8 en ests Redacción.
S e  a d m lite n  I n s c p lp e ío n e s  H a s ta  é l  15 d é  J g n lg
fíé^re^en|acióp exclnsivq y fiepnsiío ¿l por ntaypr ypmbptep^ ádomipiljodó i*
;p
HrCiita al grifo déla Cerv.eza estilo l^uTncA;49 Hijos de C. Mabpu, de Madrid.
" . REFRESCOS ^
. C e r y o e e r ía  ,R ÍB p a n o « A lé j» a ii¿ .- -G a íie  iaúm  £15
EL LUSTBE AMEBlpIffi i|iaR PAUBM




/T ^ tz * o  C i^ y y an te s
, _ , . dieináp; pueblos dé evaút’é r’ '‘Ó?i¿té^
‘ ' d ré ^ á to  én tre las  ,mén¿ion§|,das CÍáries;;'trá--:j
Líégádó el aadavériA  Óémé^téMp, ófldió jJajaddras'líÓr n
el capelláa dejfíán Isidro; la  a^tilím iírtizq  ' fúfh''d5chá%áti?étéra^ntréj^^ CpiUQ. estaba anúncbidp, anoche se estré-
salvas de «¿•denari^a y  NoAáleda m |p a ó  i'lesi, ■  ̂ ínó; liq, cjímíca, últim a producción drá-
elñlfimo resp |n so . : — Á é ó o í a é í ^ n , t | o  © á r l 'd 'í |d ,^ A ; José .Epbegáray,* titulada A
Eq el tray ec^  y ió sag ran  gentóo, 'Aíéte dé la  nócbé se reuuió. pfi,
Por efeclo d A b o rri^ e  calor ^  ripgfet«ip idé:‘GieriCiáé.la jnntadimé.iiyá"d^^^ Alátesló^é, mada, darém osun peqú,efio eK-
ion«4gun¿é. in® aciones. fícá Sóciédáéi dééplcbs^idp - várips agñntp̂ ^̂  ̂ 7 ''
Todos conviei®n en que el én tié rro -ba  d é  órdéú interiórí , , I  pjljpm pes un jpven sin valimiento n i for?
ieBultado-solemnl|imp. \ ' j ' B é é t l ^ é l  © « e o la F ^ A I a s  dos y/mé- f t^  R étam psa ,, up Muebló
Al terminar el afto  Datpy sehsiblem,ftqtP :d iá :fe ;r |nh irá  p̂ ^̂  ta rd f Ih júrita ^ g p ñ iza - Í Allí ¿ma á l^lanca y es íervóropámerité»
dftírá del'féllb’Vai bériéfi'fto-fiRCWfsip f̂ éler»Ttá'dí̂ 7Í rréandridírin ■ Pnd-ríft'rVi;fiftv¿f*iláctwirA<»T'h,Plá-.conmovido, se esfe
rVápor «EspiÉra.a*;̂ d0"(
Idem «Emir», dé Tánger. -
i|ipm  «Mé^tóhl^pnl^^ Cádiz. ,
Idem
]^em «Játiva», de Almería.
Idem «Junio», de Marsella.
de
>ori éóh-^ dora dél íéhtivAl bériéfiqprésco|¿ri PodríamAerífé^cési^ro
tener laslagriraas. Y ’ ^ ^ í • ,.? ,:í^te,áúQph%eh el teátreí GervaÁ îéf• ' f é|dd éé ámibipioso cobaid¿i'ci6ñ’impW.én^
Cuando sacaban.41 cadáverj ]j3.vind¿’su-| , délrd^s^fnéérirM impetuó|a..Jj8 tienta la idea
frió un fuerte sípeope, '  ̂ , ' áéináí 9aran comienzo ép los éstabiecimi8n- |dg coi^Ória ócasiób-bp tar% #
El emperador do A|eriianiá Aá obviado él tb óficíaTesdé*'énseñán|a jos? exánaéMé d e ,A g ésen íá rse , jnñtó.a aportad á’ íá córte * 
pésame á la familia^(^liente. compondrán de ajfir-jBjácido, su novia y láTloi í̂ él hermano de
Ge® esté mismo'objeto fué^ idsitada  ̂ |é 8ta'y ;o.tr0 jpven amigo> 4 e á®bó&> ^
viu4a| Pí)r la rélbSv,|a'i°tádtd,,y i destiño? TPqdps tres yienén
rio ®i fe Earijájada franpfishj % ^dPírihré do'Le el sáljado próxímb sé reuniml édi el i distinta^l&dcíÓdéSv^ c¿s¿
Bttgobierno. ■ ; - ;  .j  ̂ ^biprnO'Ciyil de Sánidad; | de un marqués viudo qu,etiérié''uná bija feS
' V 0 ®tu,!dioéO':—El' jb.ven doniy eatópid^; $ero que'|^rpddrá,élGüantipsp,'
Seacéñtú|í él rumdr^ ^  xFrafiéil^^^ ha térmibAdó sris"[ cáúdai dé su>padre. ^Adiviriáis. lo que Va. á
ve ocurrirá éñ Barcéloda pb, 8nc||9: 44 rp'l^Ú4|ps>;dcí eííárto''cursó dpi BacbiÜCT̂  ̂ Plácido sé iiApÓhe la cbuqui^la, del
sonancia qúé ha dé idduir ‘éri. la, Bblsá. f h^biéridb obténidp notas hóúrOsaaqneqcjfq-IPddyp Y y á ||é  airoso 4 cós.|a de.
. ' N g t é p ^ é p 8 i- ' : , íd itaúdftl'áfiic|#ú. . -'IririílA ári^ónes y Ipeg^s,qjm. te
S^ún la no.ta oficiphSdRA ®q#g- fa^ilA L ‘L®/éhvlamos hb̂ ^̂  ̂ , ‘ |llaü  y le chafan. Sacrifica él ariior .de Bían- . jfdem «Cpnstaritxh Cádiz,
la,en el Consejo déministros celebrado hby] ¿oépTin d e ja r á ,  su íBgniqad, todp;sGoaUal de~ triunfar, júpm «AÍriíágro»,ijOTa Londres,
se trataron los siguientes aauutos,: .? calle, déJfenblahéa fuó cüVOTa, % j'pyéb dp tr|un|a§-Ep^ la fábula d.e Hárl?enbusch: Idem «Mélitóñ González», para Almería,
García Alix habló de la crisis agrariá de :diez y seis años BDloréri .l|ár|l4j qiíp éh: éA;9Sí’4 ririí qrie llega á Idem «Játiva», para Algécirás.
Andalucía, señalando las 'médidás préVISo • v sU domicilio. Peña, 8, sé iriflrio casnalméri-'f áé.l^^; Ĵ yé llega.? ¿A s.ér ís li^ ’ No- A la ri.f Idejm «Manuel Espáliu», para Cádiz,
rasque sé'hahfán'ádóptádb;. - ¿tédtíS heridas étf los dedos anular-4= índicerqnézay á íá pvnípa, á las congestiones dé Laúd «Carmen», para Estepona,
Vadilló informédél'^oyeclp db.riMíéto^prip l a I  vanidad, á Ips honores decorativosj *pero Ijtóm «Purísima Concepción», para To-
fijando un plan éxtraordinárió'dé caminos I OpéraOlón'-r-Efrepritááo giriqcólo'go|rio es feliz. ' «SanVicente» para ídem;
Tseinaies, cotí cúyes obra.» Sé niéjoraría lavdGn José Gálvi ẑ GinfkCbé^p ha realizado | La trama que. sii^A ^  Idem «Vireen de los’Desamparados» pa
situación aflictiva Áéiós puebto | qna de éus, íélice^ bperacipn4? eb la perso- ] momentos fehces, ,frá|^;^ih^ébiQ's^ ■ ‘ ’ ‘
Acordóse redaetái un hióyéctbiAé ley pY : riá de Ja BÓñbrá doflá Vlc^  ̂ Martínez de í ñas movidas y de éfécto qué caúsan él regó- jdem «Satt J o s é p a ra  idem .' ?-
diendo á las GortétfÓs1iré%toé:fMciso^8^̂ ;iYGhárdiáVbCTmaria%é .estimado lcjjp, 4g| gúblicp; pe^.éij,^! ipn.4p, eq
Se despacharon varios expedientes dé aláigo don Miguel. > |; . ^
Gracia y Justicimy se amobp, el: proy,é,ptp i, La operada; se, ebcu^|r%. Completamente
Inscripciones hpefias ayer:
jruzaADÓ b i iía UBñqBO
Naoirbieptos.--f MajHa del Carmen Oármp- 
naGonj^éz. . . r'yi í .
Deftíricibnes. -  Juan deT Pino Fernández. 
Matrimonios.—Ninguno.
■''''''' -^üzífApb.M'^fb'-'noM ' 
Nacimientos.—JuamÁguilar Ríériánga. 
Defunciones.—María Ruiz Gálvez, Anto­
nio García Guerrérb; Márfe'Subiri Serrárió, 
'Francisco Fernández Gon;̂ 4le?'>' Branisppi^ 
García Luque y José Váriqúez Gárrido; “ 
Matrimonips,;-IJpnguno.
jüibArivb dbTiJ i 
Naoimientps.^gar^pb Ló 
lios;.’Défunoiónts.-jíÉéibéi& l'’SáimheK 




'ti-».' .rjf frr< • ‘
■es EL PNIOO LVST:BE qwe Engrana y  da Brillo 
imj^idiendo sé cuartee el cuero.
Gaíáriája tiehé/ílave; patentada para abriri-latapá
R l  A P Í ^ f l I  A  és áifererite á'tóSbYlói’demp^í^^^ 
M la M U Iy lliB n  por su calidad como por súcbmodi4h<
v : p í T 4  ';̂ .'
y
}árá ei caizadó;
■ Réses sácrifleádas en el día 3Qi 
' aa  vapniias y  7 terneras, pósb 3;,56^hiloe 
fiOÓ friamos, pesetas 356,¿0. ' " '
S^Vlaná^jjpcabrío, peso 608 kilos 500 gra- 
m ps,'neset|is 2j,34,
17 cTeVdbs;‘peso 1.676 kUos 500 grám os,pe: 
.8ptesl50,88í j  "
■ 'Tbtái'dbpbsb: 5,.847 kilos 000 gram p^ .
; /Totál réoándadp; pesetas 531,42.
I 6 arbanzos detprim era, 170 á 200 id. los 
ii. 57 Iqa kilos. ', , '
i Id. de segunda, 14D á 150 id. lps>57 li2  id. 
I Idem 'de tercera,100 á 115id.jos 5? I t l i d  
I Altramhóes; 32 id. la  f anega, 
j Matalahúga; 75 í’d. loé 28 kilos 
j Yeros, 57 á 59 id.‘ los 57 i|2; idem.
I Máiz émbárCádó, 53 á  54 id, los 53 li2 id¿ 
Alpiste, 115 á  125 id. ios 50 Ídem." ’
Reges qaorifl^das en el día.31:
31 Y acnnas,pr^b al entrador: 1.15 ptas. ks.
TférnSñhs, »; " » » 1í55 » »
66 lanares, »': » » 1.Q5 » »




Entre madre ó hijo:
.—Vamos, 4 ale un b§^p, 4  Iq igis-
tiíntriz.; t .V. - ..- ‘ ?\
,-T-No,mamál áyerpíffiá le dmbnP y reci- 
hió (ios bofe^das." , tX
Én puertas, á 39 li2 reales arroba. 
Ei'meroado,.,hállase desanimado.
Recaudación obtenida en el díq de ayeri 
Por inbnmácibries, ptas. 66,00;' 




—Micaela—dice la seííprá A. Sb < r̂iada— 
¿ha venido álguién durMfó'mi árisófi(& 
SÍÍ'keñoifáT,. Gttfiérr^;'''-':':
—Ño' bottozco á áá'díé; de. esé_ apeUido. 
—Ya lo sé, señora. Eéro, no.jlmj yébido 
por usted, sinapprimh i 7 j : t ,
émi' lin ;n , ' '
TEATRO OERVANTESiFGompai^‘ttS¿
;v ■’ '.^ V " :0 e i? e a lé i s ; . ,
Trigos recios, ' 00 á 00 reales los 44 kilos,
Idem extrárijeros,' 60 á 61 id. los 44 idem.. r
idpmhianctúRifls, ooá ooid. ios.j8Mpm lCebada dei país, CO á 00 id. los 83 ídem, i . .Y-^?.V®^®Vhiéaia,
l(fém embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. f   --------— -------- -—
Habas malaganas, 61 á 63ti?ealé8 fanega. |  Tipografía de BfeBoeiJi)
l ^ d q p á -
;v.-?
reglamento de los séCEptarioa dé^Ayum ireétéblécí^b^dé 
lamientes. : ' ' ' ' t  Ños alegrambl.V
le había telegrafiado el -goberbédor dg. Bar- f la calie de Di Tomás Herédiá num.,^7, en- 
celona anunciándole la detención eñÍá;Ca- Íte§,m celebrará reunión extraordinaria 
pital de cinco anarquistas y  dé otro,; : llama-f lá  ̂SoCiédid dé patrones dé cabotaje La Al­
do Gormér, en Mabóti, ' Ispródo. páraí'ttatar as uritós de interés
Asegura estar sobíe la yérdadeí;a pistn Y ’ j í e  vfcaléiíf'r En el Jtrpn (Je las nueve y 
para descubrir á- Ion áü|orea deYaíentadó|Yeinticincb salieróníayer para Granada, cop 
de la calle Pernaudp.  ̂ 1 objritp de s.uirir examen eú dicha Uiíiversi-
R u m o r  « 1 1  I dad, don Joadnini Garfeia Gábrerá y:dGn Ra-
A la eotradadé los mirii|ítros eb^ou80jp|f^gj[-Bei^z Burgos,, 
muchos pmodistah les j ;^ e g n n |^ n  q u | |  : de i¡m doce y*media. marchó á
había de cierto eñ los rumprés ■‘d ^ ’ éttPP'fela riélacipnada Capital, B Es-
BL-BaiLnJ)||;í,A® VÍqTIMAS ,
M'qUie e ^ á  £tüí tu  {ÍA-
Bí, BAlLB. 1)B LAS VÍPTÍbAS; 83;
n|an á D. Alfonso rictimaide utvmtéritado, 
enParis. ■ , Y
Decíase que un loco, cjifii^bdidO, cob ®1 
gentío, logró aproximap^^jtey, detenién­
dolo lá policía. ' :
Villaverde contesj© que Ignoraba 1% noti­
cia. ' X, ■'■’' 7'-'"
«Sí sé, añadió; que algunos' periódicos 
han recibido jíélegramas dé Barcelona, 
donde b a n a n o  el rumor, perp nada me 
comunican ofícialmenté,pbr lo gúe supongo 
que se trata dé u.na égEepie, falsa»»
B ó l i a  d e  M a d V ie
4por 100 interiorrionlado....
6 por 'lóp amortizadle..........
Cédtíla»i5 por 1O0.V.....»
ííwulasA por lOO.................
7 Acciones del Bancq España* •. 




Londres vista........: •... >•>>>.


















B o ls a  d e  iB aree lo x ia
Interior 4 por 100....... ..........
Amortizable..................... .
Acciones del Norte.............














A las madresdé fain{li|a
, ¿Queréis librar á vuestros niños de íes horrí- 
Més sufrimientos de la dentkjén, tiue con temía 
frecuen(da le causan su muerte? dadles 
LA DENTICINA LÍQUIDA CjgNZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta SD ¿éritibíés 
Depósito Central, Farmacia de calle Torñjos 
tép, 3, eseula^é Npfya»~Málace. '
paña
Parq,, Lánjarón don Arturó Blslef*
En él de la nna y (lúlnég^ regresó de su 
vjaje cientiflcoá París érlriédicó director 
del Hospital Noblp dobBbSCnA?. Sánchez 
Rodríguez. , '
En el de las dos y treinta vino de Grana­
da, pl alumno de DereeÍxo(|pn Enrique Ha­
mos Púente. .
En el de las tres y quince regresó á, Ma­
drid don Gustavo Ruiz de Grijalba.
B é  i»©gi»©BO.—Han régjs?sadQ de Vi- 
llabartav el diputado próviholal :4ob Agus­
tín Herez'dé Guzman y señora, V " 
Recaíd]Bti.¡-.-Con séntimienitp hfmos sa­
bido la recaída que,invp lugar ayer, de la 
crónica enfermedad qne pa4ééé>yboe8tro 
estimado amigo y  correligionario Bl Anto­
nio ,',Azuaga.
, Atl salir pqr la tarde de .qjimplir sus debe­
res "profesiori'alés eñ lá É ^üeiá graduada, 
y pasando ppr la plazá ¿e Riego éh direc­
ción á BU casa, viósé ácometido de un acci­
dente (jue le hizo perdet el equilibrio, ca­
yendo Ón uno de los asientos que en dicho 
%itio existen;
Varias personas qup préfenpiarpn e' des­
agradable suceso quiVierpn acompañarle á 
su domiciUn, yériflcandóÍQ̂ ^̂ ,̂ ^̂  ̂ suyo 
que á la sazón pae^n poz jámbién.
l^uy d e ,votas íáméntairiós él delicado es­
tado (Je salud dé tan dfstibg&idí)" amigo y 
consecuente correligionario, y hacemos fer­
vientes votos ppr su total restablecimiento.
V iajopps.rr-H an llegado á esta capi­
tal los sígnWriites, hoépedáiidóse;'
Hotel Inglés. — Don Domingo Codina  ̂
jp. José Calsina, D. Jacinto Canivell, don 
Manuel P!ier.ta,7B., Carlos’ Btachíjjti, I>,̂  Ma­
nuel Garcet y B! Eulogio Velasco. ' 
Hotel Victoria.—Dmi Nicoiás Padial.
nuestra Lucrecia... no digas nad^. 
dre! ■ '7 ■'
pobrie joven procuró dominar su éiíioci(5n, tomando 
ejemplo de su madre, que le decíáí
—La he dejado en el cuarto de Qazapo. |Gprre, encien­
de fuego, e^ta bíuerta Mol No la hablég del conde, eso 
la mátaría. , .
Sulpicío se lanzó hacia elouerpo de casa dónde se en­
cerraba el grano, y la pobré madre, á quién el vago peli­
gro qué corría su bija dabátÉna energía sin igual, tuvo el 
vaiqr <ie correr á la huerta, recoger la linterna, enóefíderia 
y buscár un áegündo pátó, jorque el primero sé le^abía 
escapado. . ... ^
p ^ t ió s  foMó, éfitrándó ett‘la Oocibá con los ojos se­
cos y el ademán tranquilo. ...
Durable su ausencia se babíap. p.uestp á ceuer; tíSa, cria 
da de ja gjranja! ,p?eparaba la sopa y la repartía, la madre 
Tostado tomó una cazuela, ía llenó 4e sopa y se ómpwsp 
á salir. , 77 ■; ‘
-—¿A dónde vas con eso|-—p|íejuntó,,SU marido.
—Sé la llevo áuna pobre mendiga qUó ba pasado por 
aquí muerta de frío y de haí^ré y que me ha pedido re- 
coserae en el establo de las vacas.
El padre Tostado duería Juojtífipar su reputación de
hombrobon^dosp dplapté .de |ap gejdtgs, y dijo:
—Haces biep; debe ejercerse la paridad siempre que se 
puede
-Y al sabr eUa polola puerta, anadió;
—Trae aquí á esa, pobre criatura que se caliente si 
hogar.
—|Oh, no!—respondió vivamente su mujer.—Np con­
siente entrar^ije da ^  ^
Guaudo salió su mujer, el arrendadór'mb’Ó á sus hués­
pedes, y dijo: ' '  ̂ r
r^Nuoreáis, mis buenos señores, tiene sus peligros reci­
bir vagabundos én su casa éñ estos'tiempos en que se 
multiplican tantos los incendios. La semana última se 
quemó una granja á dos leguas de aquf;y briacisám̂  ̂
la noche anterior habían recogido también á un men­
digo.»
,^jEs posiblel...—dijo el capitán,—Todas esas historias 
qiie se cuentan de incendios, ¿sÓn verd|¿d?
—Por desgracia sí, señor* ' "
|Y sou hijo® de la mala fe,p de Iá oasüalid'adf t '
—De ía mala fe á no dudarlo. Por eso estamos todos
consternados en d  páis  ̂ si boy le,ut?-®á>̂  
mañana íes tocara á los otros,
-rj-gY qué se dice? ¿Pe quión aesoapecbá?
—Eso es lo que no. se sabp; cada cual tipuesu idpa y .^y 
quien asegura qpe se mezcla la .pquíícá eu la ouesbvUL 
otros dicen que-SQU cuadriÜas de':^fer,o^,
¡Q bi^añadió el pádrp Tosjtadu Cpn aire ep ^ ig q ,—yo n ó  
soy nxá^'uílA un pbbrejbombre; ̂ e¿fo. si'o^üy^ef a eq lUgáf 
del (jóbiernó ya sabríalb  que tenia qué 
-T-Parece—dijo un  mozp de la i^anja,—qqe se Bágan 
sumas cqnsideEahle%4 entonpes hay la
al padre Tost ^b, — b9 esjá asé|
—No,^señbr. ; ;' ' '  ..f' . 7 ' ■  .
—¿Ni vuestra recolección ni vuestro gapado?.
—Nada, ' ' :'7/
—Hacéis mal; debéis asegurari^^ y por lo menos si o.s 
sucediera uña desgracia os indemnizarían. ; ,
—¿Quién sabe?—díj o el padre Tostado, coii ese escepti­
cismo propio dé los aldeanos.
Gazapo ei pilluelo,. que había despachado ya su Pázuela 
de sopa; tomó éñtóncés la pálábrá y dijo: ,
, —¿Qué más dá? De todas tnanéias %s muy bóíraosp fun 
incendio. Yb he visto aídeViá granja de L aPrinH  da 
ha gusto; ¡no hay méjor bdgüera-eri día dé Sáñ juan!
Y los ojillos deimucbacho Watómaióti, íñferî ^̂  mi­
raba atentamente el capitán.
CAPITULO XHÍ
Retrocedamos como cosa de una hora y sigamos á pf- 
zapo, á quien hemos Visto meterse pbf eptré íás pial^ y
silbar en el agujero ccnocido por J^ádriguera de los zô  
rros. ‘ ‘ '
El hijo del padre Tostado entró sin vacilar por á^uella 
abertura, utilizando para ello'Sus maños y'sds píés la
posición denominad a á gatas.
Así avanzó por'^éspacio dé quince ó veinte metros y em 




■V’ ' ; '̂ ' ' r’\'' '■ ' W:-'/''' ' v ' :^w'0-f
POS EDICIONES P1ABI4 6 3É 3 1  S P o p i i l a r
i¥.-;'̂ s'»v-ví>i
CALLOS, DUREZAS!
, segura y radicalmente á les clnce dias de usar este CALLICIDA. Calaa
•i dolor a la primera aplicacidn.
♦ Ü U N I .  P E S E T A ! !  n U N A  P E S E T A ! !
En tedas la^ farmacias y droguerías. Cuidado con las Imitaciones.
En Mála.ga: Pérez Souvirén, Prolongo y en tedas las farmacias.
^ .  JCALLOa ffiUgEASB. _
dhusáb^a de dar lesuitades. Ne dúisilie ̂ 'd mandu. Esteidiie cen^^ f̂^  ̂ atattfi
iBStl̂ jUKiePSŜ  ' ' . • '■ ‘■■K:,;- ', .
K U N A  P E S E T A ! !  f l r ó í f A  P E  ,
Depdsit!* Central: Dr. ABRAS XlFRÁ, Id, Arcensela» faíi Id.—De.
positariosigenerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS^^>V1CÉNTj /C « J*
Barcelona.,  ̂PEREZ MARTIN Y VELASGO y MALETIN' y" . • »
UCORLftPRADE
Cusa segura y pronta de la Anemia y la clorosis por el 
IrfICÓR líAPRADE.—El mejor de los ferruginos )s, no en­
negrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.^C ollln  ot C.% París.
T a lle r  d e  C a r p in te r ía
DE
JACINTO GONZALEZ
Yata de nogd y.eliapas i predos sin competencia -
C p i s t o  d e  l a  E p i d é i n i a ^  2 8
NEURASTENfA-DEBaiOAD
melaneolia, tristeza, marep, anentia, liis teris- 
‘mo, exeftaéidn, vértigos, dispepsia y todas en­
ferm edades nerviosas ó del esiéltüL&go se curan
completamente con la
N e p v i o s i n a  T .  G o n z á l e z
célelme Earmleñiéutito de Biári’itz (Francia) que ha descubierto 
la asiihriacÜSn deí ffesfórOj, Nada facilita las digestiones y des­
pierta el apetito y entona al enfermo com oT aR rÉ R ifioS lN A . 
Precio: 5 pesetas en todas las farm acias 
Enfermos pruében la  Rervloslxia y os convenceréis 
de su's prodigiosos efectos.
Depósito General en Madrid, Pannafcia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias de F. del Rio Gue­
rrero, sucesor de'M. Goh'zález Marfil, calle'Gompafiía, 22, y de 
A. Caffarena, calle Lkrios.
P R O D U C T O  P T I I B L E
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-GONEJO, 
del único fabricante don S. Gasamitjana Mensa, callê  
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
laB droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
colocarle en cualquier lado de la habitación.
Economía de tiempo y de dinero
Para cfl Cábeilfi exigir’siempre'PETROLEO OEL SOL |, COGNAC
quita la caspa y desaparf'cen las picazones: De venta en todas las buenas perfumerías.
Bote de 2^0 gramos Ptí)s.^4.50. Bote de !2o grí%os^Fias. 2.50,
T I N T U R A
No más GANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la baicba, el color natural 
déla juventud, negro, castañb ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante sois sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que soh teñidos. La mejor délÓ- 
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: 
(Janibal (químico)', 16, Rué Troñciiét, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
pesetas; Se .remito por correo certift- 
eaclo, an|icipando Ptas. 8,60.on Sbllos.
XtoftEsUietí̂  Vicente-Fei-rer y '■*— ■ véhfa'
0|í|prteSf^erítttttoia'a»'
Attivrrdád y’£conomTa ̂
f A b u É R  t ) B  M n t ü r h
14, a r a m a ,  1 4 .~ M :ÍL A G A
D«Óiíñtid»'WbaWte<£sDerM :M̂ 'hatnis y ten̂ e— pintea tnáa- 
Mes, empleando la plntusá ttRipoltey’y Esiiíatte.—Nuevo procedimiente 
•n Imitadones 4 jnaáefî t yjnÁrmoles (parecido cxtnmdinariol se ptetM- 
lan muestras oRnofaiantia de esta novedad.
Pai%”lesC^lémixd;^^(á f> añbnc&oí!  ̂hay construidas gran 
número de nlaeatfútf' deiúCrro dé  'todAs medidas, ya pin-  ̂
tadap en ct^ lré l, solo á  majfíÚir̂
.. rentê y toadlo conCeriil̂ e al arte de la ptetúraíl*  ̂
riAajes se tucen tanto jiteótij» COBO, fuera de la úobli¿Iéé:'






LfOgitliba do Holanda de 
H. H. Liugavd-XlevcMateF (Holanda)
La única genuina holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA ¡
Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de «LHerrera Fajardo, calle Martínez.—Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larioa.-Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco Solís, calle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos de 
Coloniales y Ultramarinos.
Lies FOl MSEOiO
De |t)olitas, sistema inglés perfeccio- 
'," nado| fabricadas especialmente para 
yresist|r altas presiones.
.. F ]|bcios s in  c o m p e te n c ia
‘DepÓÉto para Málaga y sil provincia
á l i m e d a  d e  C a r lo s  H a e s
|(anteiB Hermosas) n.**«
EL ALMIDON
M A R C A  X d B O M
lañe
el T
tiar con brillo la ropa blanca está al al-E1
canee de todos con el Almidón Brillante ma rca >;E L 
LEON», que se veq^ en pastillas. (Pptente de in-
T H E  D E L  M O I C A Y O
Este precioso Thé, compuesto de las diversas plantas medicinales que nos facili­
ta el Moncayo (Aragón), cura radicalmante los padecip^ntos del
RstómagOy biigado y riñones, dolorés de vien'liî , malas digestiones,” 
reumas, anemias y dolores d̂ yŷ abezâ
El THE MONCAYO es un gran purificador dé la sangre y con su uso constante 
se curan las afecciones herpéticas y se evitan ios ataqileS''apopléticos (feriduras).
C A J A :  8  R E A L i f i ^
D e T e n ta  e n  to d a s  la s  F a rm a c ia s , D ro g u e r ía s  y  H e rb o r is te r ía s
R R P O S I T O  G R N R l r A U
é ^ R i^ R CC a l l e  d e l  L e ó n  m i m .  2 2 ^ l E U O N A
mm¿m
Puadaáa 1752.
ra 'Cúláicló Quiera Yd. Pi% ras,
®!toniáas de Brafldretli
P u r ^ it ie n t e  V e g e t a le s .  iS 
S ie m p r e  E f i c a c e s .
Curan el Estreñimiento Crótucó^
^Pildoras de Brand^eth,' purifican la 'sangre, 
 ̂activan íá digestión, y limpian el estómago-y los 
^intestinos,;' Estimulan el hígado y arrojan del
viciadas.' Es-una
'^thedicina qiie regula, purifica y fortalece-el sistema.
*Aoerque el grabado 
9  ios ojos y verá Vd. 
la  píldora entrar e n . 
la  boca.
Para el EstréEimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, Polor 
de Estomagó, Indigeetiód,' Dléi^psíai H a l'^ e l n i4adQ,''^^lctcricia,uc x. itti wi Ai]̂ nuv
que dhirahan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOtICAS DEL MUNDO ENTERO. 
. 4 0  W l d o r a a  e n  C a l a .
y los desarreglos
Fundada 1847.
Emplastos Pérosfts de A llc o e R
Donde quiera que sp sienta doji 
agliéldtf *'én 'Es
|9a.VéL d c f t l o v o ^ .
lóplíquése un 'cmplastltv ' 'Ca., EAB€Bt.w»4.
, ,  .... -  - -  -  _________ f '
Graa rebaja por cumd» de iul abazteceidr de< carnes e a ' 
gSitiIftéB precios:
s Vaóa camieeiú7^69lim|^ . . . Pesetas 2,1^,.
> Idem IÍdem con luieí». . . » »
T«m«íÚ elküo; . . . . . > 3,—
■ piiüíM  jfl|L]K'óndigft b ñ m e r ^
Colocaeión
Unamujer con buenas refe­
rencias, desea colocación de 
cocinera.
Se contenta con módica re­
tribución; no tiene familia.
Llámase María Zambrana y 
vive calle del Cañaveral, 2.
D6 interés público
C á p n e s  d e  V a c a  |
La libra de 920 gramos en | 
limpio, 2 pesetasi |
Idem id. con hueso 1,50 id. f 
Idem id, ternera, 3 id. |
C a l l é  S ó  J u a i Í 9 i
DoiiiiR sstir las tres coluinnas
Casa de D. FyaPoisco Lupiañez ^
Barato de Carze |
Saxi Juan, 72 y
frente á la huevaría dq Cubero | 
Se expendé á los precios si- ] 
guientesi l ib r a  k il o  |
Ternera . . . Pts. 3,.̂ - 3,25 f 
Filete . . . .  » 3,— 8,25 | 
Vaca en limpio. > 2,50 2,75 | 
Vaca con hueso. > 1,75 2y --- i
SE SIRVÚ Á DOMICILIO |
Verdadero barato \
DH'CARHBd  ̂ ¡
de Vaea y Tornera 5
Calle Cisneros, 60 «.
(al lado de la Sombrerería) } 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,-r- |  
Idem con hueso . . > 1,50 r
Ternera sin hueso . » 3,— f
Idem con hueso . . » 2,50
Carne de borrego . ' » 1̂ 25
Se garantiza eljpeso exacto.
Calle'Cisneros, 50 
(al iado de la Sombrerería)
Á FRDERICO
Todos los dias esta batalla, 
es para desesperarse, 
por muy temprano que vaya 
antes han de terminarse.
Esta conversación tenío 
mi vecina el otro dia 
con su adorado portero, 
refiriéndole lo que le sucedía, - 
cuando á comprar salía 
Federicos ó Esparteros.
Es preciso no dotmir 
y dje hacerlo en cuclilla 
si es que queréis comer 
Federicos de Mancilla.
Puerta del Mar, 8
Oeaslón
Se venden dos casas en el 
pueblo de Torremolinos, en 
precios ventajosos. Datán ra- 
zóU San Juan, 4, panadería.
Se alquilan
■ Dos habitaciones interiores 




Para la confección de trajes 
con elegancia y economía, ca- 
Ue del Duende, núm. 2.
G o n z á l e z  B y a s s ■
JCRRZ DR LA FRONTigiRA
fyna, dos y tres oopas>>-VBa:trs y ed|¡(r4' espeoiil» 
Vinos superiores de Jorez eittbi|4ê af|094 V
De venta en todos los buenos estabreciffliento'k W^-qoloUíales, 
Confiterías, cervecerías, cafés, fondas y reBtauraiijt|i,' ' -i’’
CALLISTA-PÉDICÚRE-MASSAGE'
" I S  (bfoy Oastélar)-MALAGA
Dosd(3 hoy, ajiertm-a del Gabinete del rejpdmbrado GAfehlSTA 
FU  ̂ floras Jt consultas y operaciones .deftóe laa i l  de la
loii'i o 5 lardn.— AYJi'ando so-pasaá domicilio.
< » te T IC M S :Y ;'R e L < W E B JA ;
o -  N A R V A B Z > H « 0 « a ,  S é
Esta Casa es la que M̂ ás surtido proeetíta en Reiojo'st<teípared 
con ricas tallas á precidW reducidos. * J,-.
Variada colección en (Femelos para teatro, capipCi y 
Gafes y Lenteb edn cristaíes de legítima Roca primora, con ar­
maduras de oro, chapadas dé'pro, níquel, concha, qtc. V:' '
Completo surtido emReloje^dei oro-, plaqué, plata„acc!jipíy ni 
quel extraplanos desde lo más económico á Bp líiás -superior.
Unica casa en Málaga':de Ips erigíales Isometropes de júagníü 
CQ resultado para la vistáNr-Cadenae y objetos^de PlatéKta’.’ 
'Odpósfto de iosreloJ¡̂ s*!̂ e preélsióiU
.j ' i i- .... '
mm
Con fianza en Metálico 
y buena garantía Perso-. 
nal se ofrece un cobra- 
, dor para Casas de banca, 
-comercio, empre'sas ó 
particulares.
' En la Administración 
de este periódico infor- 
taarán.
R e v e n d e
un botaco chapa de hierro nu­
mero 20, con tapadera y grifo 
de llave, de 110  á llá  ürrobas 
de cabida, y en buen uso. ,Es- 
pecer)[a8,29, (huevería)^
P a r e  u n a  s o la  f a m i l i a
En el mejor sitio,, casa calle 
dé la Trinidad número 26, se 
arrienda. Tiene comodidades. 
En la misma infoi'marán con­
diciones.
I v O ®
y demás $|UlSH>l‘eú.en 
se curan muy-bien ,to
ier formaique qe ,
gotas -el ' ,
AZUFRE LffiUíDO
Jel Dr. T eitades, que cóV̂ vierte el '^Ja coi 
furosa y depúra la san^r^ylciada^- pro. 
salud y longevidad.—En los 3^1)09, 0'OSÍ 
sarna debe usarse además la
posada do H zafro^n^ '
del mismo autor, eO aplicaciones externas 
En droguerías y farmacias vendeh; y  enlsi 
Dr. Tsrrades los remite certificados por «  F 




( t c o b n a - L a z d
eapneífleo date dternukMrd» 
d* los nlíioa, Oiesstivo y anttslp* 
tice tetesUnal, de use espednl en 
ten enferfflsdadss de te Infenete.
O
0€ VCBTA es U8 FASÚÜiMé
AL POR MAYOR: E. LAZA 
' tsborsteríe Qufmlee
is « A l a g a
P L a T A -M E N E S E S
Ba^ar de Novedades y perfumería -
ALEJANDRO, ROMERO
4 , M a rq u é s  d e  Laques, 4 .‘~^M A IiA G A  ,
Copstíinte variedad en artículos de faqtasla pitp̂ ios para regalos. ; 
Surtidos completos de Perfumería de las' más 'acredltedas marcas- 
- Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Taijeteros, ‘ Sacós dfc t>id* > pate 
mano y viaje, etc., etc. -íu;
Exclusiva para la venta en Málaga y su provinda^-^ da - acreditadU- 
Püúa-Meneses. . .
í 4 , M a rq u é s  d e  l ia r io s ,  4. , h .
W
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AL mismo tiempo, el subteríáneo se ensanchó y el mu­
chacho se encontró á la entrada de una gruta de siete ú 
ocho piéé dW-16irctfnférénMa pdfHrés ’dÉf'aKtit*a*/̂ íia %iüteí- 
na estaba colocajíia.en el centro. , , '
JJ^Tres hombres ̂ i^Ábah séñtádos eh'tofho déla ' linterna 
y los trés'tenían' el' rostro tiznado, lo que' les hteía desco-
anteí'áé^Ia11e¿a’da:̂ iié'l Gázíájiq,'el que''páre'cia jefe, déóía á 
los otros: '
—Es preciso estarrloá' quietos'difranfé a¡lj^  jiétopo: el 
gobierno parece que se tOmáél trabajo-de ̂ ér^qirfaós 
—|T,eíMs'mi^ó acasb, padfe Tizón?|L - *
Miédd hd; adfe'más es oficio éh que J |^ ]
contar los gajes del incendio, que  ̂
járselos á los demás; pero es preciso f 
míos, y tan cierto como mi'nom'bfe de 
cierto como mi reputación es buena y q(^ 
cubra no es eh mi en quien sfe pensará |̂ft‘
k'-f
sin 






~ T e i # i n s t r a ¿ g g f t | ^ | ^ a s i í m |é - ,  
dadq respetar á *o’Siatitigú.ps-’|iobleSt"}44
; ennegr^h 
chola'CtíSa con cGRci^(úa,;y: hasta afesg  ̂
do máfí qiüe ja  liacieuda de los plebeyoly dé ÍOs nobleside; 
nuévó'cuño.'
—Pues bien, parece — repuso el que ^e Ía¿ía dado- /' v"' 
el nombre de Tizón—que se ha fijado elj ^fc^erno en 
esa circunstancia y presume que los realistásl^a líos que ■ 
prenden fuego para disgustar á la Francia %lápégimen re­
publicano. ", v . W í .
. v—jAh!... ¿Eso dicen? .
—Si, padre Astilla—repuso Tizón.'  ̂‘
n»
¿se debe .ijpiei
Este era otroj lindo nombre.
- 7y a m o s—dJÍo„fil terceroyque se 
nombre 4  pr< »p06ÍtoJIei^ót¡ció;—
hacieMa d®l<̂ s nobles?  ̂ ■
—No de todos, pero sí de algunos.
—¿A quierUiay-que quemarle la casa? 
—Yk tengo hecha mi elección. .¿: s 
—!Ah!" * i  ̂ fyi
—Empezaremos por el castillo de
Después abrió los braá'dfe^y'estreclió á su hija como si 
temiera que vinieran á arrebatársela otra vez.
—¡Ah! ¡Ya no te irás!—dijo.
¡y feroz en medio de su alearía, olvidó al mundo entero, 
olvidó hasta bl hombre terrible que había' jurado matar 
á su hija si vplyía! j  ̂ ^
La tepía abrazaqá, la bañaba cor/pus Jágĵ jpaíis- 
—¡Madre!—murmuró Lucrecia sollozando,—¿me perdo­
náis, no es verdadf Vengo de París^,.mendigando mi pan, 
y cuahdó he creído qüe iqa,íLmorir'|e, querido veros.
—¡I^orir! ¡Mófir!—exclamo la pobte madre.—Dios no lo 
permitirá! „ . , , '
Y tpmó á su hija ejríos brazos jr lá arrastró hacíanla 
gi-anjá. ^
Peijo en el instgrde en quoiba á penetrar en el patio s^' 
se detWó aferfáda. ' ‘ *
.icmia en aquel momento lá cólera de su marido.
^No estaba élla'para escudar á«U hijá' con su cuerpo? »
|No; ella no. pensó’más que en^nacObajen que el conde»' 
estaba allí, el conde, que era causa de las desgracias de 
bu hija y cuya’ presericiá podía mátarla!' ■ ''
Dios da inspiraciones heróicaéi'tí- las madres; cogióla en 
los brazos y como loeada llevó ciíei’ptHiel edificio des­
tinado á la recolección, donde-é|varrendádor había man­
dado íhabiiitar'doP h^tteosos dof^itoriob. ^
Al lado de'Míos había Jotro, elÉf' el euaJ.<áiormía Gazapo;' 
áquien encargaban dOfioche eVCuidado de aquel cuerpo 
del edificio, í¡!
iv Altifué donde la madre Tostado dejóla 'su hija, dicién-
rf -
recíso (que prepare á tu padre para tu vuelta, la 
ódría ¿ñalarle. . , -'
obreí mendiga era dócil ’eomo utv niño; y veiiía 
l' '̂ îld&cloisAs/’ifiirando ' á su madre y cubrí.;*̂ - 
)Bsq|.á su ypz.|- . í'.í;,-'" .
^lám ó un'besg íntimo,'útt beso suprémo^ yilMió
oy% feil^HrtCd'^nlpieic, T' 
ó aFjpftYq; ’̂ ta d a ,  eon iá ffeifté bañada ̂ n  südtílt^ ‘ 
hasta *ééi¥á de la puerta de la cocina, djÉíde
¡Sulpicim dé jado apagar lá luz; ven á buscarme.
Salió el muchadho, y la madre, apoyando los labióS en 
ii oidoj murmuró; ' ' " ■'* •
‘4-iSCfsténme,’ no ))Uédo¡, más... está ahí ella, mi hija...
